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I. INTRODUCCIÓN  
 
La alimentación es fundamental y necesaria para todos los seres vivos del 
planeta, junto con el agua son los requisitos básicos para sobrevivir y 
llevar a cabo la vida día a día. Sin embargo existen diferentes puntos de 
vista sobre la alimentación, para algunas personas entrega un modelo de 
vida y bienestar personal, pero para otras sólo  es una necesitad mínima 
para vivir, aunque en general todos intentan que sea lo más agradable y 
placentera posible. El placer que puede producir el consumo de alimentos 
en algunas personas en ocasiones es tan fuerte que pueden perder el 
control, llevándolas directamente a la obesidad, lo que implica que se 
manifiesten y potencialicen una serie de enfermedades de gran riesgo 
para el cuerpo humano, incluso algunas de ellas pueden causar la 
muerte. 
Hoy en día  comer saludable en la ciudad se ha convertido en una terrible 
y constante búsqueda del equilibrio perdido a través del tiempo. En este 
lugar es bastante más fácil y a su vez económico obtener alimentos 
procesados, muy calóricos, altos en azucares, grasas, sodio, entre otros y 
perjudiciales para nuestro cuerpo, en comparación a encontrar alimentos 
sanos y naturales.  
Por esto las personas que se preocupan por su salud, el alimentarse 
saludablemente se ha convertido más que en un habito, en un estilo de 
vida, dan mayor valor a aquellos productos que provienen de la tierra, a 
estos que fueron cultivados orgánicamente y que son benéficos para el 
cuerpo humano por todas sus propiedades. Es por esto que a través de 
los años se han creado y desarrollado diferentes alimentos y dietas, en 




vegana en Santiago, sus clasificaciones, beneficios y la viabilidad de llevar 
a cabo una amasandería con estos productos.  
Las dietas vegetarianas llaman la atención cada vez más debido a las 
crecientes preocupaciones acerca de la salud, principios morales y el 
maltrato hacia los animales.  
Los efectos positivos que producen en nuestro organismo estas dietas, 
principalmente se basan en el consumo de productos más sanos si es que 
nos referimos al punto vista nutricional, que finalmente se traduce en 
tener una menor posibilidad de padecer enfermedades crónicas como 
diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, trastornos de 
colesterol y obesidad, que presentan en mayor cantidad personas que si 
consumen carne.  
Los alimentos naturales como frutas, verduras, legumbres, frutos secos, 
no solo son un aporte nutricional para nuestro cuerpo, sino también 
aportan por sus compuestos bioactivos, que ayudan en la protección del 
desarrollo de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, las personas 
que optan por este tipo de alimentación deben tener cuidado de comer 
una amplia variedad de alimentos para cubrir sus necesidades 
nutricionales. Los nutrientes vegetarianos deben enfocarse en 
incluir proteínas, hierro, calcio, zinc y vitamina B12, ya que estas 
proteínas son las que contienen principalmente todos los productos de 
origen animal, si bien hay algunos elementos que pueden ser sustituidos 
por alimentos de origen vegetal, no siempre se logra un equilibrio, 
especialmente en circunstancias fisiológicas de mayor requerimiento 
como el embarazo, la lactancia, la etapa crecimiento y la adolescencia, es 
por esto que niños menores de 12 años no deberían tener este tipo de 
alimentación, ya que necesitan el Calcio y el Zinc para tener un buen 






I.1. Importancia de realizar el proyecto 
 
El mercado de la comida con productos de origen no animal ha tenido un 
importante crecimiento a nivel mundial en los últimos años por diferentes 
motivos, transformando este tipo de alimentación en una tendencia y 
estilo de vida diferente al convencional.  
Los factores asociados a este cambio son bastantes y algunos de ellos se 
vieron favorecidos a partir del gran desarrollo tecnológico de las 
comunicaciones, es decir la interconectividad de la información o 
globalización, hoy en día las personas están a solo un click de buscar y 
encontrar cualquier tipo de información sea el tema que sea. Antes para 
los individuos que presentaban algún interés en consumir otro tipo de 
alimentos, era bastante complicado encontrar detalles de dónde 
provenían los productos, de que estaban hechos, entre otros, ya que todo 
se encontraba en extensos libros o simplemente no estaba disponible para 
cualquier persona.  
Es por esto que las personas hoy están mucho más informadas e 
interiorizadas en sus gustos e intereses y el mercado de productos 





Una dieta vegana balanceada basada en vegetales está conectada a una 
serie de recomendaciones, comer más frutas, vegetales y granos 
integrales, de esta manera se consume menos colesterol y grasas 
saturadas que contiene en gran cantidad los productos con origen animal. 




pueden disminuir las posibilidades de sufrir enfermedades al corazón, 
diabetes, cáncer, entre otros.  
 
Tratado de los animales 
 
Se refiere a la matanza y el uso innecesario de los animales, ya que no 
necesitamos productos de origen animal para alimentarnos y vestirnos. 
La consciencia pública de animales de granja e industrias en las últimas 
décadas está aumentando cada vez más. Ellos están frecuentemente bajo 
condiciones de suciedad y aglomerados en un lugar donde no pueden 
moverse o llevar a cabo sus comportamientos naturales, es por esto que 
sufren problemas de salud e incluso mueren debido a que son criados 
para producir leche o huevos a un rango mayor al que sus cuerpos 
pueden entregar naturalmente. Elegir una dieta vegana es una 




Llevar a la práctica una dieta basada en vegetales es una forma de reducir 
la huella ecológica, dado que estas dietas producen una cantidad 
bastante menor en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero 
en comparación a las dietas omnívoras. Un estudio en U.S.A. de la 
Universidad de Chicago encontró que la dieta cotidiana de su país genera 
un equivalente a 1.5 toneladas más dióxido de carbono por persona por 










Sí una persona se decide seguir una dieta vegana o vegetariana, debe 
buscar la forma en que vitaminas y minerales lleguen a su organismo, ya 
que los componentes que entregan los productos de origen animal son 
difíciles de reemplazar, cada ser humano tiene necesidades nutricionales 
distintas. Si bien hay algunos elementos que pueden ser sustituidos por 
alimentos de origen vegetal, no siempre se logra un equilibrio, 
especialmente en circunstancias fisiológicas de mayor requerimiento 
como el embarazo, la lactancia, la etapa crecimiento y la adolescencia. Es 
por esto que niños menores de 12 años no deberían tener este tipo de 
alimentación, ya que necesitan el Calcio y el Zinc que los alimentos de 
origen animal pueden entregar para su desarrollo 
 
 
I.2. Breve discusión bibliográfica 
 
Caso I “El auge del veganismo en Chile”  
Que sus comidas son fomes, que se alimentan de pasto, que solo viven 
preocupados de los animales, que terminan enfermos, que es antinatural, 
que es caro, que es moda, que algún día se les pasará. Como ocurre con 
todo aquello que resulta extraño para una sociedad, el veganismo en 
nuestro país se observa todavía a través de un desconocimiento que lo 
cubre de mitos y lo reduce muchas veces a la burlesca idea que consiste 
básicamente en alimentarse de lechugas, pero lo cierto es que – como ha 
ocurrido en otros países, las raíces que ha establecido en Chile esta forma 
de vida son largas y se extienden en distintas direcciones.  
El veganismo es asumido como postura política o filosófica, se traduce en 




de país, influye en el derecho y ha generado el auge de un nuevo tipo de 
gastronomía, convergiendo finalmente estas raíces en la práctica de 
alimentarse sin carne ni derivados de animales. (Labbé, 2016) 
 
Caso 2 “Veganismo: tomando el mundo por sorpresa”  
 
El número de veganos en Nueva Zelanda se ha disparado y, según un 
reciente artículo del New Zealand Herald, este aumento está impulsado 
por una motivación para ayudar a prevenir las enfermedades, así como la 
degradación del ambiente y el sufrimiento de los animales en las granjas 
industriales. “Hace una década, la dieta vegana era considerada 
estrafalaria o simplemente riesgosa. Los veganos eran vistos como 
personajes aburridos que vivían del té de diente de león y el arroz integral. 
Ahora, la alimentación vegana es realmente genial”, señala el artículo.  
Los países con mayor influencia que están adoptando la tendencia de 
abandonar el consumo de carne y los productos con sus derivados son 
España, El Reino Unido, Israel, Suecia, India, Alemania, Canadá y 
Estados Unidos. (Elige Veg, 2015) 
 
 
Caso 3 “Vegetarianos y veganos en Chile son jóvenes y animalistas”   
 
Tienen 24 años, en promedio, creen que tienen una dieta equilibrada, 
aunque prefieren internet que ir al nutricionista y han eliminado la carne 
de su alimentación y sus derivados, no por razones de salud (7,5%), sino 
fundamentalmente, porque son animalistas (74%), es decir, porque 
defienden los derechos de los animales, entre ellos, el no ser asesinados 
para consumo humano. Son los vegetarianos y veganos de Chile, según 




Medicina de la Universidad del Desarrollo, que analizó la conducta 
alimentaria de 266 personas que califican en una de estas categorías. En 
la primera, están todos quienes no consumen carnes ni productos de 
origen animal, aunque algunos incorporan huevos y lácteos. Los veganos, 
en tanto, eliminan todas las carnes y productos animales incluso la miel. 
Jerusa Brignardello, principal autora del estudio, señala que las 
principales motivaciones que se observaron para ser vegetariano fueron 
los principios animalistas, los beneficios en la salud y creencias religiosas. 
“Es importante destacar la gran mayoría de los veganos que participaron 
de nuestros estudios habían sido anteriormente vegetarianos que 
consumían algún producto derivado animal y la razón principal para dejar 
de serlo fue el respeto por la vida animal y principios animales”, 
(Sepúlveda, 2013) 
 
Caso 4 “Resultados del primer censo vegetariano en Chile” 
 
La encuesta fue respondida por 13.023 personas, lo que no significa que 
es el total de vegetarianos que existen en el país, pero si una buena 
muestra para obtener datos. 
El Primer Censo Vegetariano arrojó que en cuanto a rango etáreo, un 9% 
es menor de 18 años, un 78% tiene entre 19 y 30 años, un 11% entre 30 














Figura  I: Rango etario de vegetarianos en Chile 
 
Fuente: Página Web vegetarianoschile.cl 
Al desglosar estos datos por sexo, se obtuvo que un 30,6% son hombres 
y un 69,4% mujeres. Ellas superan a los hombres en el rango de los 19 a 
los 30, con un 79% versus un 76%; pero ellos las rebasan en el rango que 
va entre los 30 y los 50 años, donde los hombres obtienen un 13% y las 
mujeres un 10%. 
  
 









Figura  III: Gráfico rango etáreo hombres vegetarianos en Chile 
 
Fuente: vegetarianoschile.cl 
En Chile, un 19% de los vegetarianos se define como vegano. Dentro de 
ese grupo, un 60% es mujer y un 40% es hombre. 
 
 
Figura  IV: Gráfica de veganos v/s vegetarianos en Chile 
 
Fuente: vegetarianoschile.cl 
La mayoría (70%) de los vegetarianos vive en la zona central de Chile, que 




VI Región hacia el sur, y un 11% de la IV Región hacia el norte. El Primer 
Censo Vegetariano recibió inscripciones desde todos los rincones de Chile, 
desde Arica a Punta Arenas, pasando por lugares como Teno, Quillota, 
Dalcahue y San Carlos. (Uribe, 2013) 
 
Conclusiones 
A partir de los cuatros casos expuestos anteriormente, se puede concluir 
que el consumo de alimentos vegetarianos y veganos está en constante 
crecimiento a nivel mundial por una serie de factores, religión, estilo de 
vida, medioambiente, salud, política,  movimientos animalistas, entre 
otros. A pesar de que aún es algo extraño y diferente para la sociedad.  
En Chile esta tendencia aún no es aceptada del todo, sin embargo el 
consumo de estos alimentos hoy es bastante solicitado, y existen estudios 
que muestran que el tema está siendo cada vez más relevante. 
Existen más vegetarianos que veganos en nuestro país principalmente 
porque no hay una gran cantidad y variabilidad de productos en el 
mercado, a su vez estos tienen precios elevados y son bastante exclusivos. 
Estadísticamente en nuestro país predomina el sexo femenino en la 
preferencia de estos alimentos y principalmente son jóvenes entre 19 y 30 
años que se concentran en la región metropolitana.  
 
I.3. Contribución del trabajo 
 
Esta amasandería se destacará por la exclusividad de sus productos y la 






Los productos serán clasificados en distintos segmentos o niveles: 
 
 Veganos o vegetarianos estrictos, dirigido a personas que no 
admiten ningún producto de origen animal (huevo, lácteos, miel).  
 
 Lactovegetarianos, dirigido a personas que no consumen carnes o 
huevos, pero si consumen productos lácteos como queso o yogurt.  
 
 Ovolactovegetarianos, dirigido a personas que no consumen 
carne, pero si consumen leche y huevos.  
 
Como el mercado hoy en día nos entrega solo una cantidad de alternativas 
en lo que respecta en la materia como tal, la tendencia en este tipo de 
alimentación ha ido creciendo en su consumo considerablemente, el 
aporte de este estudio consiste principalmente en ampliar las opciones a 
individuos que tienen o quieren cambiar su dieta, estilo de vida, probar 
nuevos o alimentos, mejorar su estado físico, por alguna enfermedad y 
por conciencia hacia los animales. 
 
I.4. Objetivo general 
Realizar un estudio de pre-factibilidad de una amasandería de fabricación 
y venta de alimentos vegetarianos y veganos. 
 
I.4.1. Objetivos específicos 
 Realizar estudio del mercado de personas que consumen 
alimentos que no involucren productos de origen animal. 
 Diseñar de plan de marketing. 
 Determinar localización. 






I.5 Limitaciones y alcances del proyecto  
 
I.5.1 Limitaciones del proyecto 
 
La principal limitación que podría presentar este proyecto es la amplia 
cantidad de alternativas para consumir alimentos tradicionales que hay 
en la región metropolitana, algunos establecimientos si cuentan con un 
menú vegetariano que ofrece alimentos sin carne, que si contienen 
productos de origen animal  que no corresponden a veganos como huevo, 
queso, mayonesa, entre otros.  
Existe una gran cantidad de panaderías y pastelerías tradicionales 
presentes en la región metropolitana, pero sus productos son similares y 
excluyen las diferentes clasificaciones de vegetarianos. 
Otra limitación que podría presentar este proyecto es la poca aceptación 
de la sociedad hacia el consumo de estos alimentos, por distintos mitos 
que van de boca en boca en las personas y la falta información que ellos 
presentan sobre el tema, en algunos casos la aceptación de la sociedad es 
tan importante que incluso podría afectar la viabilidad final del proyecto, 
predominan las personas mayores a 40 años en este pensamiento. 
 
 
I.5.2 Alcance del proyecto 
El alcance de esta memoria consiste en realizar un estudio de pre-
factibilidad en la creación de una amasandería vegana, para llevar a cabo 
el proyecto se realizará una investigación previa para analizar los factores 
que podrían llegar a afectar la viabilidad de este y las técnicas que se 
requieren para la producción de los distintos alimentos, que en esta 
amasandería serán diferentes al convencional.  
Se tiene contemplado satisfacer las distintas necesidades de los 




y todos los productos a comercializar se fabricarán y venderán en la 
amasandería, pero no se descarta la posibilidad de exportarlos en un 
futuro, a nivel nacional como internacional.  
  
I.6 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Los establecimientos alimentarios, en este caso una amasandería vegana 
deben cumplir con una serie de requisitos y autorizaciones impuestas por 
el gobierno, específicamente por la secretaría regional ministerial de 
salud, para llevarse a cabo y ser completamente legales. 
 
Requisitos generales de un establecimiento alimentario: 
 Art.6: La instalación, modificación estructural y funcionamiento de 
cualquier establecimiento de alimentos debe contar con 
autorización de la Autoridad Sanitaria correspondiente. 
 Art.12: Los establecimientos de alimentos no pueden utilizarse para 
un fin distinto de aquel para el que son autorizados. 
 Art.26: La zona de preparación de alimentos deberá estar separada 
de los recintos destinados a  servicios higiénicos, vestuario y acopio 
de basuras. 
 Art.23: Las vías de acceso y zonas de circulación que se encuentren 
dentro del recinto del establecimiento o en sus inmediaciones, 
deberán tener una superficie dura, pavimentada o tratada de 
manera tal que controlen la presencia de polvo ambiental. 
 Art.31: Los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz 
de evacuación de aguas residuales incluidos los sistemas de 





 Art.33: En las zonas de elaboración deberá disponerse de 
lavamanos provistos de jabón y medios higiénicos para secarse las 
manos, tales como, toallas de un solo uso o aire caliente. 
 
Requisitos necesarios para obtener la autorización: 
Art.7: Al solicitar la autorización para la instalación de un 
establecimiento, el proyecto debe presentar: 
 Solicitud previa de Patente aprobada por la Municipalidad. 
 Documento que justifique la ocupación del inmueble (certificado 
Dominio vigente, Contrato de arriendo).  
 Plano o croquis de planta e instalaciones sanitarias a escala de la 
misma. 
 Croquis de los sistemas de eliminación del calor, olor o vapor y 
sistemas de frío. 
 Descripción general de los procesos de elaboración. 
 Materias primas que empleará. 
 Sistemas de control de calidad sanitaria con que contará. 
 Tipos de alimentos que elaborará. 
 Sistema de eliminación de desechos. 
 Comprobante de pago Agua Potable y Alcantarillado (ESS) o 
Resolución de Autorización de Sistema Particular de 
funcionamiento de agua potable y alcantarillado. 
 Certificado del contador que acredite Capital. (SEREMI, s.f) 
 
Desde el año 2009 nuestro país cuenta con la Ley 20.380 sobre la 
protección de animales en diferentes aspectos, que también apunta a 
establecimientos alimentarios, pero que trabajan con carne, se trata del 




producción industrial. Esta ley cuenta con tres reglamentos y es 
fiscalizada por el servicio agrícola ganadero.  
 
I.7. Organización y presentación de este trabajo 
 
En el capítulo II, se realizará un estudio de mercado donde principalmente 
se identificara la oferta y la demanda, así como los precios del servicio, se 
estudiarán el comportamiento de los “consumidores” para detectar las 
necesidades y las formas de satisfacerlas, se realizara un análisis 
estratégico, un plan de marketing y una estrategia de negocio. Este 
estudio servirá para la toma de decisiones y analizar si el mercado chileno 
(Región Metropolitana) es viable para esta tendencia. 
 
En el capítulo III, se realizará un estudio técnico para la mejor utilización 
de los recursos disponibles para implementar la amasandería vegana en 
el mercado, se identificarán las herramientas necesarias para poder llevar 
a cabo el proyecto como la determinación de la zona geográfica óptima, el 
requerimiento de personal, entre otros. 
 
En el capítulo IV, se realizara un estudio económico – financiero, el cual 
cuenta con un estudio económico, en donde se estudiara el monto de 
recursos necesarios para la realización del proyecto y el estudio financiero 
donde se determinara la factibilidad económica del proyecto y si es 
rentable en el tiempo. 
 
En el capítulo V, se discutirán los resultados y se sacará una conclusión 
de estos para el desarrollo de la implementación de la amasandería.  
El uso de tecnologías, la asertividad en el cálculo de los costos de 




II. ESTUDIO DE MERCADO 
En este capítulo se analizarán y expondrán las diferentes variables 
existentes en el mercado de los productos de origen no animal, el 
comportamiento de los consumidores, demanda, oferta, localización, 
estrategia de negocio y un plan de marketing. 
 
II.1 Análisis de la oferta 
La determinación de la oferta en el rubro de elaboración y venta de 
productos de origen no animal, en este caso una amasandería, es 
bastante compleja debido a que existen numerosos vendedores 
ambulantes y locales no autorizados, por lo tanto no es posible saber con 
exactitud todas las ofertas presentes en el mercado. Sin embargo en el 
año 2013 el primer censo vegetariano-vegano en Chile realizado por 
docentes de la Universidad de Chile registró, a más de 13 mil vegetarianos 
a lo largo de todo el país y expertos afirman un aumento del número total 
de personas que se alimentan en base a vegetales en todo el mundo. 
 
Alejandro Ayala Polando, creador de Homovegetus, creó en 2009 la “Guía 
de servicios, tiendas y restoranes vegetales”. Durante el mismo año 
aparecen 24 tiendas y 28 restoranes. Dos años más tarde las tiendas 
aumentaron en un 225% y los restoranes en un 203%. El siguiente año, las 
tiendas aumentaron en un 152% y los restoranes en un 108% con respecto 
al año anterior. En 2014 la guía de invierno de Homovegetus reportó un 
aumento de 118% en tiendas y 104% en restoranes. (Animal libre, 2014)  
 
En conclusión este constante incremento en la oferta se traduce en un 
crecimiento total de vegetarianos y veganos en Chile, aunque aún no se 




además el aumento de la población vegetariana en el país evidencia una 
preocupación por quienes deciden eliminar la carne de su dieta. 
 
II.1.2 Competencia directa. 
Son todos aquellos negocios que venden un producto igual o similar al 
nuestro y que lo venden en el mismo segmento de mercado, es decir, 
buscan a nuestros clientes para venderles prácticamente lo mismo.  
En la industria de elaboración y venta de productos de origen no animal 
las competencias directas identificadas se muestran en la siguiente tabla: 
 
   Tabla I: Información sobre la competencia directa  











Peñalolén https://www.vegusta.cl  



























Figura  V: Logotipo Café Girasol 































Fuente: Página Web http://www.p 




























II.1.3 Competencia Indirecta. 
Se compone por todos los negocios que intervienen de forma lateral en 
nuestro mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas 
necesidades de forma diferente y con productos sustitutos. 
Específicamente se determinó como competencia a restaurantes con 
alternativas de alimentación vegetariana.  




En la industria de elaboración y venta de productos de origen no animal 
las competencias indirectas identificadas se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla II: Información sobre la competencia indirecta 






























































Fuente: Página web 
https://www.facebook.com/soju.comidavegetariana/ 
 
Figura  XII: Logotipo El Huerto 
 
Fuente: Página web https://www.elhuerto.cl/ 
 
Figura  XIII: Logotipo Vegan Bunker 
 






Figura  XIV: Logotipo Verde que te quiero verde 
 





II.2 Análisis de la demanda  
Según los datos del INE, la región metropolitana es la más habitada de 
Chile y representa alrededor del 40% de la población a nivel país 
equivalente a una cantidad aproximada de 7.399.042 habitantes al año 
2017. Además datos históricos demuestran que esta misma región 
registró un crecimiento exponencial de un 15% entre los años 2002 y 










Figura  XV: Habitantes de la Región Metropolitana 
 
Fuente: Elaboración propia, datos INE. 
 
La demanda de productos de origen no animal ha incrementado 
considerablemente, es por esto que productores artesanales de alfajores, 
queques, pasteles, empanadas, entre otros, se están industrializando 
proporcionalmente al consumo de estos alimentos, satisfaciendo las 
necesidades de individuos que adoptan y requieren este tipo de 
alimentación. 
Las personas se encuentran en una búsqueda constante de diferentes 
tipos de alimentación y dietas, preocupándose cada vez más de su salud, 
consumen productos naturales, sin componentes artificiales y productos 
saludables, dado esto la alimentación con productos vegetarianos y 
veganos cumple con los requisitos necesarios para obtener algunos de 
estos beneficios nutritivos que tanto anhelan estos individuos, pero hay 










sustituidos sin ningún problema por alimentos de origen vegetal, no 
siempre se logra un equilibrio necesario nutritivo en todas las personas, 
especialmente en circunstancias fisiológicas de mayor requerimiento 
como el embarazo, la lactancia, la etapa  de desarrollo y crecimiento y la 
adolescencia. Por esta razón para niños menores de 12 años no es 
recomendable este tipo de alimentación, ellos necesitan el Calcio y el Zinc 
para su desarrollo que los alimentos veganos no proporcionan. Además 
la demanda de estos productos se debe a la conciencia social de las 
personas por el medioambiente, ya que llevar a la práctica una dieta 
basada en vegetales es una forma de reducir la huella ecológica en el 
planeta, dado que estas dietas producen una cantidad bastante menor en 
cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación a 
las dietas omnívoras.  
Por último la demanda de productos de origen no animal se va 
incrementando producto de la conciencia social de las personas hacia los 
animales, que detono esta tendencia y tipo de alimentación. La conciencia 
pública de animales de granja e industrias en las últimas décadas está 
aumentando cada vez más. Ellos están frecuentemente bajo condiciones 
de suciedad y aglomerados en un lugar donde no pueden moverse o llevar 
a cabo sus comportamientos naturales, es por esto que sufren problemas 
de salud e incluso la muerte debido a que son criados para producir leche 
o huevos a un rango mayor al que sus cuerpos pueden entregar 
naturalmente.  
 
II.2.1 Análisis de los consumidores  
Analizar el comportamiento de los consumidores que optan por una 
alimentación con productos de origen no animal y sus derivados, tiene 
como como objetivo identificar a los consumidores presentes y posibles 




determinar la decisión de no consumir carne y cuáles son sus distintos 
gustos o clasificación vegetariana (veganos o vegetarianos estrictos, 
lactovegetarianos, ovolactovegetarianos, ovovegetarianos), y en base a 
este análisis determinar y clasificar las características necesarias para 
obtener un proyecto rentable. 
 
II.2.2 Análisis de los usuarios potenciales  
Según un estudio de la Universidad de Chile realizado el año 2013 por 
Marcos Chacano y Leonardo Vasquez, entrego los resultado del primer 
censo vegetariano en Chile, y en cuanto a rango etáreo, un 9% es menor 
de 18 años, un 78% tiene entre 19 y 30 años, un 11% entre 30 y 50, y 
sólo un 2% supera los 50. 
 




En base a este estudio se puede observar que estadísticamente en nuestro 
país predomina el sexo femenino en la preferencia de estos alimentos y 
que principalmente son jóvenes entre 19 y 30 años que se concentran en 




A continuación, se presentará una tabla, donde mostrará la población 
chilena, según rango de edades. 
 
Tabla III: Población estimada por rango de edades. 
 
Fuente: INE 2014 
 
Según la información expuesta en la tabla, el público objetivo (edad entre 
19 y 30 años) es equivalente a 2.953.241 de chilenos para ambos sexos. 
 
II.2.3 Investigación de mercado 
 
Para cumplir una investigación asertiva, es necesario realizar un estudio 
de mercado, con el obtener datos relevantes y determinar las decisiones 
pertinentes necesarias. En base a esto se realizó la siguiente encuesta que 





1.- ¿Cuál es tu sexo? 
2.- ¿Qué edad tienes? 
3.- ¿En qué comuna vives? 
4.- ¿Tienes algún conocimiento sobre alimentación vegana o 
vegetariana? 
5.- ¿Haz consumido o consumirías productos vegetarianos o 
veganos de una amasandería? (empanadas, galletas, pasteles) 
6.- ¿Consumiría productos de origen no animal para llevar? 40%  
7.- Aproximadamente ¿Cuánto gastas o gastarías en un producto 
vegetariano o vegano? 
8.- ¿Qué producto vegano o vegetariano comprarías empanadas, 
galletas o pasteles?  
9.- ¿Por qué consumiste o consumirías un producto de origen no 
animal? 
10.- Si no consumes carne ¿a qué clasificación perteneces? 
11.- ¿Qué método de pago prefieres? 
 
 
Objetivos de la encuesta 
 Determinar el rango etáreo y sexo de los consumidores objetivos. 
 Determinar cuánto están dispuestos a pagar los consumidores por 
un producto de origen no animal. 
 Determinar el número de consumidores potenciales a partir de las 
proyecciones demográficas. 
 Determinar el número de personas que no conoce sobre el 
consumo de alimentos vegetarianos y veganos. 






Para determinar el número de personas encuestadas se utilizó el siguiente 
modelo estadístico:  
𝑛 =
𝑘2𝑝𝑞𝑁
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑘2𝑝𝑞
 
Donde: 
n= Numero de muestras 
N= Tamaño de la población  
k=Constante de nivel de confianza 
P= Proporción de afirmaciones 
e= Error muestral deseado   
Donde N=1.187.867 correspondiente a la población entre 19 a 31 años de 
la de la Región Metropolitana, el nivel de confianza se estimó en un 95% 
es decir Z=1,96.  La proporción de afirmaciones es la proporción de 
individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 
dato es generalmente desconocido por eso P=0,5 que es la opción más 
segura y el error esperado es la proporción de individuos que poseen en 
la población la característica del estudio. Este dato es generalmente 
desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 
 El error muestral es la diferencia que puede haber entre el resultado que 
obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que 













II.2.4 Análisis de la información  
 
Figura  XVII: Pregunta n°1 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se pudo determinar que el 62% de las personas encuestadas 
corresponden al género femenino y el 38% corresponde al género 
masculino, reafirmando los resultados que entrego el primer CENSO 
Vegetariano el 2014, realizado por docentes de la Universidad de Chile en 
donde los datos entregados arrojaban un mayor número de mujeres que 













Figura  XVIII: Pregunta n°2 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
También, se determinó que el rango etareo que existe una mayor cantidad 
de personas que se consideran vegetarianas o veganas es entre los 19 y 
30 años, los cuales representan a un 83% del total de encuestados, en 
segundo lugar se encuentran individuos entre 31 a 50 años que 
corresponden al 11%, y en último lugar se ubican las personas mayores 
a 51 años con un 2% del total, este gráfico reafirma los resultados del 
CENSO 2014 Vegetariano que indicaban que el rango etareo en donde hay 
más personas que optan por este tipo de alimentación es entre 19 y 30 







Menos de 18 años
Entre 19 y 30 años
Entre 31 y 50 años




Figura  XIX: Pregunta n°3 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, se observó que las comunas con un mayor número de 
personas que se consideran vegetarianas o veganas en la Región 
Metropolitana se encuentran en Santiago Centro con un 14,5% y Maipú 









































































































































































































¿De que comuna eres?




Figura  XX: Pregunta n°4 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se puede analizar el 74% de las personas encuestadas si tiene un 
conocimiento sobre la alimentación vegana y vegetariana, mientras que 
solo un 26% no tenía ningún conocimiento al respecto, una cifra bastante 











Figura  XXI: Pregunta n°5 
 
Fuente: Elaboración propia 
También se observó que más de la mitad del total de las personas 
encuestadas si ha consumido productos vegetarianos o veganos de una 
amasandería, los cuales corresponden a un 35% si, mientras que el 65% 
nunca ha consumido productos con estas características, un número no 
menor y que se ve beneficiado por la poca información que tienen las 




















¿Haz consumido productos vegetarianos o 






Figura  XXII: Pregunta 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base a los resultados de la encuesta, se observa que el 30% de la 
población encuesta si compraría un producto vegano para llevar, 
mientras que el 70% no lo haría. 
 
Figura  XXIII: Pregunta n°7 
 
Fuente: Elaboración propia 
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¿Por qué consumiste o consumirías un producto 
de origen no animal?









En base a los resultados de la encuesta, se observa que el principal factor 
por el cual las personas optan por llevar a cabo una alimentación vegana 
es producto de la conciencia social, acerca del maltrato y abuso hacia los 
animales, este factor representa más de la mitad del total encuestados y 
corresponden a un 54% del total y reflejan la preocupación de la 
humanidad por los seres vivos, en segundo lugar y con un número no 
menor los encuestados afirman que se volvieron veganos o vegetarianos 




Figura  XXIV: Pregunta n°7 
 
Fuente: Elaboración propia 
También, se determinó que las personas encuestadas frecuentemente 
gastan o han gastado entre $2.000 y $3.000 por un producto de origen 
no animal, un valor bastante importante para determinar los precios de 








¿Cuánto gastas o gastarías en el consumo de un 
producto vegetariano o vegano?
Entre $1000 y $2000
Entre $2000 y $3000







Figura  XXV: Pregunta n°8 
 
Fuente: Elaboración propia 
Sin duda esta pregunta es una de la más importante de la encuesta, dado 
que en base a los datos obtenidos se determinará la cantidad productos 
a producir dependiendo de su clasificación, el 30% se considera 
vegetariano, esto indica que la mayor cantidad de productos a producir 
deben ser solo vegetarianos, luego vienen los productos lactovegetarianos 
que representan a un 10%, siguen los productos veganos con un 20%. 
Además el 40% del total de los encuestados afirmo que no conocen las 
clasificaciones, una cifra bastante alta.  





















Figura  XXVI: Pregunta n°9 
 
Fuente: Elaboración propia 
A través de esta pregunta se determinó que el 54,8% del total de 
encuestados prefieren un método de pago por medio de tarjeta crédito o 
débito, mientras que el 45,2% prefieren sólo efectivo, en base a los 











Figura  XXVII: Pregunta 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En conclusión y en base a los objetivos de la encuesta se determinó que 
el rango etáreo objetivo en la región metropolitana de los consumidores 
de alimentación vegana o vegetariana es entre los 19 a 30 años, los cuales 
corresponden mayoritariamente al sexo femenino. Además de que están 
dispuestos a pagar entre $1000 y $2000 por un producto con estas 
características. También se determinó que la mayor producción será de 
productos veganos, luego veganos y por último productos 
lactovegetariano. 
 
II.2.5 Proyección de la demanda 
El proyecto posee una página web, por lo tanto es posible llegar a 
cualquier individuo interesado en el consumo de los productos 
vegetarianos y veganos de la región metropolitana, sin embargo se realizó 
una proyección enfocada netamente en la comuna de providencia en base 












15 a 55 años, rango etario  que corresponden alrededor del 65% del total 
de residentes. Según los datos obtenidos del Instituto Nacional de 
Estadísticas se realizará una regresión lineal para obtener una proyección 
de la población residente en la comuna hasta el año 2022. 
Tabla IV: Residentes comuna providencia 









Fuente: Elaboración propia, INE. 
 
El proyecto también está enfocado a la población flotante de la comuna, 
es decir a los individuos que trabajan, transitan o estudian en providencia 
diariamente, según los datos obtenidos de la municipalidad en el año 
2015 existía una población flotante de 1.800.000 personas diariamente, 
debido a que no existen más datos ni especificaciones respecto a la 
población flotante, se realizó una proporción en base al aumento de 











Tabla V: Proporción población flotante respecto a los residentes de 
la comuna 
Aumento porcentual 




1,21 % 1821808 
1,15 % 1842762 
1,07 % 1862515 
1,03 % 1881738 
0,97 % 1899923 
0,85 % 1916100 
0,78 % 1931008 
Fuente: Elaboración propia, INE y municipalidad de Providencia 
 
Luego de obtener la proyección de población de residentes y población 
flotante, se realizó la suma de ambas para obtener un total, como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla VI: Población Total 

























2017 1922615 672915 201875 92286 38760 36914 16611
2018 1943224 680128 204039 93275 39175 37310 16789
2019 1963280 687148 206144 94237 39580 37695 16963
2020 1982253 693789 208137 95148 39962 38059 17127
2021 1999131 699696 209909 95958 40302 38383 17272
2022 2014685 705140 211542 96705 40616 38682 17407
Aproximadamente 
¿Cuánto gastas o 
gastarías en un 
producto vegetariano o 
vegano? (20%)
¿Consumirías productos de origen no 
animal para llevar? (30%)
¿Haz consumido o 
consumirías productos 
vegetarianos o veganos 





¿Qué producto vegano o vegetariano comprarías?
Tabla VII: Proyección de la demanda por producto 
Una vez obtenida la población total de posibles consumidores de la 
amasandería vegana y en base a los resultados de la encuesta de 
investigación de mercado, se realizó una proyección de los diferentes 
productos que ofrecerá el proyecto, los datos utilizados son: 
 El 60% de la población total de la comuna de providencia ha 
consumido o consumiría productos vegetarianos o veganos. 
 El 40% de los posibles consumidores compraría estos productos 
para llevar. 
 El 40% de los posibles consumidores pagaría entre $2000 y $3000, 
valor referencial a la mayoría de los productos del proyecto. 
 El 42% de los posibles consumidores comprarían empanadas. 
 El 40% de los posibles consumidores comprarían pasteles. 










Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo a los datos mencionados en las tablas para el año 2017 se 
obtiene una demanda de 184.571 unidades de productos vegetarianos y 
veganos, proyectando estos datos considerando que la cantidad de 
población flotante y residentes van en aumento, se puede concluir que la 




obtenidos la demanda proyectada crece aproximadamente un 1%, se 
considera un número bastante favorable, a pesar que en los últimos años 
el aumento de población en la comuna de providencia no sea tan alta 
como en años anteriores. 
 
II.3 Análisis estratégico 
El análisis estratégico es un proceso que permite a una empresa u 
organización determinar, investigar y analizar el mercado en el cual se va 
a desenvolver, con el fin de formular una estrategia para la toma de 
decisiones y el cumplimiento de objetivos o metas. Para que realmente 
funcione un análisis estratégico se debe realizar periódicamente, 
identificando problemáticas y mejoras, con el objetivo de incrementar la 
eficiencia y eficacia al máximo de la empresa u organización. 
Su principal función es determinar hacia dónde quiere ir y hasta dónde 
quiere llegar una empresa, teniendo una mirada más acertada del entorno 
interno y externo del mercado para prevenir acontecimientos futuros, es 
decir, predecir lo que va a suceder o así también como los escenarios 
alternativos relacionados con los productos o servicios de la empresa. 
El análisis estratégico para este proyecto se realizará mediante un análisis 
PEST (que evalúa Factores Políticos, Económicos, Sociales y 
Tecnológicos), Fuerzas de Porter y FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). 
 
II.3.1Análisis de Macro-entorno  
Análisis PEST  
Se analizará el macro-entorno en el que operará el proyecto, a través de 
un análisis PEST que permitirá examinar los impactos en los factores 
políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Los resultados de este 




entorno y hacer planes de contingencia para enfrentar las amenazas en 





















Fuente: Página web  http://planeacion-estrategica.blogspot.cl 
 
 





Hace bastantes años que Chile se encuentra posicionado en los primeros 
lugares en las listas de países con mayor obesidad en Latinoamérica, es 
por esto que el año 2016 el gobierno con el apoyo de la CORFO lanzó el 
programa estratégico nacional de alientos saludables, con el objetivo de 
segmentar y sofisticar la oferta en el mercado chileno de alimentos 
procesados e ingredientes con características que entreguen las 
necesidades de salud y bienestar a los consumidores. El desafío del 
programa es el desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos 
de consumidores específicos (como por ejemplo los celíacos, diabéticos y 
adultos mayores) tanto para el mercado nacional y de exportación. 
En base a esto el proyecto no se vería afectado por factores políticos, ya 
que uno de los principales objetivos es la alimentación saludable con 
productos vegetarianos o veganos, mejorando la calidad de vida, salud y 
bienestar personal de los consumidores, disminuyendo la obesidad 
presente en el país. 
 
Factores Económicos  
En Chile la actividad económica el año 2016 presentó un aumento 
considerable respecto a años anteriores, en sus últimos doce meses creció 
un 2%  según el Banco Central de Chile. Hoy en el año 2017 se estima un 
crecimiento del producto interno bruto (PIB) de un 2,25% y se proyecta a 
un 3,25% para el año 2018 (Banco Central aplica fuente recorte a 
pronóstico del PIB 2017 aunque prové repunte para segunda parte del 
año, 2017). El aumento de la actividad económica es explicado 
principalmente a que la mayoría de las actividades asociadas al PIB 




El mercado de producción de alimentos, es decir la industria 
manufacturera, presenta un aumento de un 0,9% y en el trimestre 
anterior ya registró un incremento de un 1,8% en términos 
desestacionalizados. El sector comercio asociado creció un 2,3%, tras caer 
0,7% el trimestre anterior. El crecimiento del comercio minorista fue 
liderado por ventas de los distintos supermercados del país y grandes 
tiendas. Además, cayeron las ventas de ferreterías, almacenes de 
comestibles, vestuario, calzado y equipamiento doméstico, que es donde 
se encuentra asociado el mercado del proyecto en estudio.  
Sin embargo el índice mensual de confianza empresarial (IMCE) medido 
en abril del año 2017, alcanzó este mes un nivel de 44,11 puntos; 1,01 
puntos bajo el mes pasado, ubicando a las expectativas empresariales 
globales en un nivel pesimista. Construcción e Industria presentan signos 
de pesimismo. Comercio y Minería presentan un aumento respecto del 
mes anterior. En frecuencia anual Construcción y Minería presentan un 
nivel inferior a los de un año atrás. Las presiones de salarios disminuyen 
respecto al mes anterior, mientras el empleo disminuye respecto del mes 
anterior. Disminuyen las inversiones planeadas (2 puntos), y la 
producción esperada disminuye en 2,7 puntos. El uso de la capacidad 
instalada se ubica en 80,9% de uso. La inflación esperada se ubica en 
3,2%, igual al mes anterior. La demanda actual se ve contractiva (menor 
al el mes anterior), los inventarios por sobre el nivel deseado, las presiones 
de costos disminuyen, la situación general del negocio se encuentra en 
niveles pesimistas (48,1), menor que el mes pasado, y la apreciación 
general sobre la economía chilena se ubica en niveles pesimistas, con 42,8 






En consecuencia afecta y perjudica directamente el estudio de pre-
factibilidad de la amasandería vegana, dado que en el comercio asociado 
no existe confianza para invertir de parte de los empresarios, los datos 
obtenidos no generan interés para invertir en el rubro de la amasandería. 
 
Factores Sociales 
Según el último CENSO realizado en Chile en el año 2012, registro la baja 
en el crecimiento de la población respecto al CENSO realizado el año 
2002, confirmando en el país una tendencia que se está llevando a cabo 
en todo el mundo, la cual consiste en que las mujeres cada vez tienen 
menos hijos y la población del globo terrestre envejece, estos datos 
posicionan a Chile en el quinto lugar de los países con mayor disminución 
de población en Latinoamérica. Además, la edad promedio de los chilenos 
subió de 31,57 años a 34,9 años.  
Una proyección del INE confirma esta tendencia. Se estima que al 



















Fuente: INE, Mayo 2017 
 
En consecuencia afecta directamente al estudio dado que entre menos 
crecimiento de la población, menos demanda, además nuestro cliente 
objetivo se posiciona entre los 19 y 30 años. La población con mayor  edad 
o ancianos del país presentan una mayor oposición en el consumo de 
productos de origen no animal, generando una baja en la demanda de 
estos. 
 
Factores Tecnológicos  
Los avances tecnológicos, la investigación y el desarrollo benefician en 
muchos aspectos a todo el planeta, mejorando la calidad de los diferentes 
servicios que ofrece el mercado. Chile incremento considerablemente su 
inversión en I+D, pero no lo suficiente  dado que aún se encuentra 
posicionado bajo el promedio de países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que correspondió a un 




2,36% para el año 2013. La región metropolitana lidera el gasto en I+D, 
con un 53,1%, sigue Valparaíso con 11,3% y Biobío con 7,2%. 
En consecuencia el estudio no se vería afectado por factores tecnológicos, 
dado que para su implementación no se necesitan artículos y maquinaria 
de última generación para llevar a cabo la elaboración y venta de 
productos vegetarianos o veganos. Aunque se podría implementar una 
mejora tecnológica para tener una especialización frente a la competencia. 
 
 
II.3.2 Análisis Micro-entorno  
Análisis de las 5 fuerzas de Porter  
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 
desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite 
analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 
cinco fuerzas en ella. Permite conocer el grado de competencia que existe 
en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar 
un análisis externo que sirva como base para formular estrategias 
destinadas a aprovechar las oportunidades y hacer frente a las amenazas 
detectadas. En este análisis se utilizará un método cualitativo, el que 
consta de una evaluación de riesgo para catalogar los escenarios los 













Figura  XXX: Las 5 Fuerzas de Porter 
 
Fuente: Página web http://www.5fuerzasdeporter.com/ 
 
 
 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
 
El mercado de productos vegetarianos y veganos se encuentra en un 
evidente crecimiento y desarrollo, dispuesto a ingresar nuevos productos 
con clasificaciones cada vez más particulares. Es por esto que los 
consumidores están en un proceso de conocer todas las nuevas marcas y 
alimentos disponible, por lo mismo los emprendedores están cada vez más 
interesados en lo rentable que se está convirtiendo este mercado, en 




 Poder de negociación con los proveedores 
El poder de negociación con los proveedores es bastante bajo, dado que 
los alimentos de origen no animal requieren ingredientes muy específicos, 




de ellos es muy particular y personalizada, en consecuencia hay pocas 
alternativas donde encontrarlos, elegir y negociar. 
 
 Poder de negociación de los compradores 
El poder de negociación de los compradores es bajo, dado que los 
principales clientes de productos vegetarianos y veganos son los 
consumidores intermedios y finales, en consecuencia a la gran oferta son 
cada vez más exigentes, y siempre buscan mejores precios, calidad y alta 
variedad de productos. 
 
 Amenaza de productos sustitutos 
El ingreso productos sustitutos es baja, esto se debe principalmente a que 
los productos requeridos en la amasandería no se encuentran en 
cualquier lugar, en un futuro no muy lejano pueden aparecer nuevos 
productos y expandir mucho más la variedad de hoy, pero la consecuencia 
es que ya no serán tan naturales, sino más sintéticos. 
 
 Rivalidad entre los competidores  
La rivalidad entre los competidores a nivel general hace algunos años era 
baja, en la actualidad dado que la demanda en el consumo de alimentos 
de origen no animal aumento significamente, la oferta siguió la tendencia 
y existen cada vez más restaurantes, cafés, entre otros, pero hay que 
mencionar que en el rubro objetivo del proyecto no existe una gran oferta 
en comparación al de los demás alimentos no tradicionales, en 
consecuencia la rivalidad es baja. Además, para el mercado del proyecto, 
no se visualizan campañas de marketing en los medios de comunicación 
masivo, si no que se basan en publicaciones en redes sociales o sitios 





II.4 Plan de marketing. 
4.1. Marketing Estratégico 
El marketing estratégico visualiza la figura corporativa del proyecto en el 
mercado al que se insertara, visión y misión respectiva. 
 
4.1.1 Nombre y figura corporativa 
La imagen corporativa es "el conjunto de ideas, prejuicios, opiniones, 
juicios (sean estos verdaderos o falsos), sentimientos, percepciones, 
experiencias (adquiridas personalmente o relatadas por otras personas), 
con relación a una persona física o moral, institución, empresa, grupo 
religioso o étnico, partido político, gobierno o nación." (Cortina, 2006: 
134).  
Es de suma importancia que el nombre y la imagen corporativa estén 
relacionados directamente, en base a esto se decidió por: “Vakyhappy 
Amasandería Vegetariana”, es un nombre compuesto entre uno de los 
principales actores afectados por el alto consumo de carne a nivel 
mundial que son las vacas, abreviado como “Vaky” y un sentimiento 
personal en donde se enfoca el proyecto que es la felicidad escrito en 
inglés, la felicidad por llevar una alimentación saludable en comparación 
a la tradicional, de un sabor único y por todas las ventajas que producen 
en nuestro organismo. Además, para su diseño se utilizó la imagen de 
hojas que representan naturaleza y el color verde que representa 
sensaciones de felicidad, tranquilidad, serenidad y armonía, relacionado 









Figura  XXXI: Logotipo empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta marca aún no ha sido registrada en ninguna entidad respectiva, por 
ende para su uso existen condiciones que ayudan a obtener la 
exclusividad total de la marca y el logo. 
 
II.4.1.2 Misión  
Ofrecer y elaborar productos vegetarianos y veganos de calidad, contar 
con la mayor variedad de productos de amasandería en Santiago para 
todas las clasificaciones veganas, buscando así satisfacer las necesidades 
y gustos particulares de nuestros clientes. 
 
II.4.1.3 Visión 
Posicionarse en el mercado como una amasandería preocupada por la 
vida y el medio ambiente, y contar con los mejores productos de origen 
no animal de la Región Metropolitana reconocidos por el sabor y la 







II.4.1.4 Visión Estratégica  
 
Se espera que para el año 2025 Vakyhappy Amasandería Vegetariana llegue 
a ser una de las amasanderías vegetarianas más importantes de la Región 
Metropolitana, con mayor participación en el mercado y con una gran gama 
de productos. Además de una posible expansión en otras ciudades del país 














II.4.2 Marketing Táctico  
 
El marketing táctico entrega las herramientas  necesarias para llevar a cabo 
las estrategias de venta, en este proyecto se analizarán las 4P de marketing 










La segmentación de clientes de la amasandería vegana es principalmente 
para hombres y mujeres de la Región Metropolitana, que tengan entre 19 
y 30 años, de un nivel socio económico medio alto, ubicado en XXX. 
Preocupados por su alimentación saludable, dieta, maltrato hacia los 
animales y el medio ambiente. 
 
II.4.2 Diferenciación 
La diferenciación objetiva del proyecto es la elaboración y venta de 
productos innovadores en base a ingredientes y materia prima 
estrictamente de origen no animal. 
 
 
 II.4.4 Análisis de las 4P  
 
 Producto y servicio  
La amasandería ofrecerá productos innovadores en el área alimenticia, ya 
que no solo propone realizar un proyecto dirigido al mercado de alimentos 
de origen no animal, sino que también propone vender alimentos con 
diferentes clasificaciones vegetarianas (veganos o vegetarianos estrictos, 
lactovegetarianos, ovolactovegetarianos). 
 
Los productos serán: Variedades de empanadas vegetarianas y veganas, 




Figura  XXXII: Empanada vegana 
 
Fuente: Página web www.vegetarianoschile.cl 
Figura  XXXIII: Cheescake de maracuya 
 
Fuente: Página web www.vegetarianoschile.cl 
 
 Precio 
Dado que los productos vegetarianos o veganos no son tan comunes en 
comparación a los tradicionales, en consecuencia genera que los precios 
sean un poco más elevados de lo normal, básicamente porque es una 
tarea compleja obtener los ingredientes específicos necesarios para 
elaboración del producto final.  En base a la competencia existente se 
determinó el valor de los productos que ofrecerá la amasandería vegana, 






Tabla VIII: Precio productos 
 






La empresa se ubicará dentro de la R.M, específicamente en la comuna 
de Providencia, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de 
público objetivo, según datos entregados proporcionados del INE y la 
investigación de mercado. 
 
Los productos estarán disponibles únicamente para los clientes finales en 
un establecimiento comercial, ubicado en la región metropolitana de 
Santiago. Además el canal de distribución será solo venta directa en el 
Productos Precio
Empanada de champiñón queso 1.690$                                             
Empanada de esparrago 1.690$                                             
Empanada de queso, tomate y albahaca 1.690$                                             
Empanada de berenjenas y lentejas 1.690$                                             
Empanada de espinaca y verduras 1.690$                                             
Empanada de queso vegano 1.690$                                             
Cheesecake de limón 1.390$                                             
Cheescake de naranja 1.390$                                             
Cheescake de maracuyá 1.390$                                             
Cheescake de maracuyá y chocolate 1.490$                                             
Pastel de chocolate y café 1.890$                                             
Pastel de chocolate con almendras 1.890$                                             
Pretzels 490$                                                
Crepes 300$                                                
Pan de linaza 300$                                                
Pan de aceitunas 300$                                                
Galletas de avena  250$                                                
Muffin de chocolate 990$                                                
Muffin de zanahoria 990$                                                
Muffin de arándanos 990$                                                




local, es decir desde el productor al consumidor y también pedidos a 
través de algún canal de comunicación  con los clientes (Redes Sociales), 




 Promoción  
 
Para fomentar la venta y el consumo de productos de origen no animal es 
necesario informar y persuadir a futuros clientes de los beneficios que 
entrega la alimentación vegetariana o vegana, pues los productos con 
estas características ayudan a perder peso, generan conciencia social 
hacia el maltrato de los animales y ayudan al medioambiente. 
 
Según los aspectos publicitarios, estos deben enfocarse a que existen 
nuevas alternativas en donde pueden encontrar productos para satisfacer 
sus necesidades particulares respecto a su alimentación. 
 
La estrategia de promoción persigue la creación de medios de 
comunicación entre la empresa, productores y clientes finales. Esta 
estrategia es fundamental, ya que logra el posicionamiento deseado en la  
mente de los consumidores. 
 
Los productos de la amasandería se darán a conocer a través de las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Pagina Web) con toda su información 
particular pertinente y su valor por unidad, se determinó este medio de 
difusión producto de que el cliente objetivo de la amasandería son 
personas con un rango etareo entre 19 y 50 años, que participan 





Además de que los canales de comunicación y promoción entreguen 
información de los productos, también informarán sobre los horarios de 




II.5 Estrategia de negocios 
Para llevar a cabo la estrategia de negocios se realizará un Canvas, los 
planes de negocios son extensos, complicados y frecuentemente no dan 
con la clave específica para funcionar en una empresa, sin embargo 
aplicando un Canvas sólo con nueve elementos se puede determinar si 
una idea es viable o no en el momento de llevarla a la práctica, en base a 
este modelo se simplifica todo el sistema de diseño de una empresa desde 
lo más básico. Además de que este modelo no es estático, es decir no 
necesariamente debe ser para siempre igual, ya que es completamente 
adaptable a cualquier modificación pertinente en el tiempo, sin cambiar 
todo el plan de negocios. El beneficio de utilizar esta herramienta es que 
permite encontrar malas prácticas o fallas y garantiza una buena 
estrategia competitiva. 
1. Socios Claves 
 Los socios claves que requiere la amasandería vegana serán 
todos los proveedores de productos necesarios para la 
elaboración de pasteles, queques, pan, galleta y empanadas.  
 Expertos en alimentación vegetariana y vegana, que permitan 
que la amasandería se posicione rápidamente en el mercado 




 Organizaciones, empresas y movimientos animalistas que 
promuevan el consumo de alimentos vegetarianos con el 
objetivo de generar conciencia social. 
2. Actividades claves  
La amasandería se dedicara a realizar las siguientes actividades 
para llevar a cabo el óptimo desarrollo de los productos que se 
ofrecen en este proyecto. 
 Compra de todos los productos necesarios para la 
elaboración de los productos vegetarianos y veganos. 
 Elaboración de productos. 
 Venta de productos.  
 
3. Recursos Claves 
Los recursos clave son los que se necesitan para la puesta en 
marcha del proyecto, desde espacios físicos, maquinaria hasta 
personas. 
 Maquinaria: Hornos, vitrinas, una caja, entre otros, es decir 
todo los requerimientos necesarios para la elaboración y 
venta de productos de la amasandería  
 Establecimiento: Se requiere un espacio destinado para 
realizar todos los procesos, para la elaboración y venta de 
productos. 
 Recursos Humanos: La amasandería contará con personal 
capacitado  con las habilidades necesarias para desarrollar  
todas las actividades para llevar a cabo el proyecto. 
4. Propuesta de valor 
 Fomentar la alimentación saludable, en base a productos 




 Productos exclusivos, únicos y de calidad para todas las 
clasificaciones veganas y vegetarianas. 
 Crear conciencia social respecto al maltrato y abuso hacia los 
animales. 
5. Relación con los clientes  
Encontrar clientes y fidelizarlos es fundamental para tener éxito en 
la implementación de este proyecto, la amasandería va a contar con 
una línea telefónica destinada a la comunicación en tiempo real, 
permitiendo una mejor respuesta ante cualquier inquietud o 
problema que se genere. 
 
6. Canales 
En base a la buena  relación con los clientes, la comunicación 
directa será a través de redes sociales con cuentas destinadas 
únicamente para consultas y pedidos de productos (Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Email, Página Web). Además se dará a 
conocer la propuesta de valor al segmento de clientes objetivos a 
través de las distintas redes. 
 
7. Segmento de clientes 
El segmento de clientes que estará enfocada la amasandería, serán 
todas las personas de la región metropolitana que quieran optar por 
un producto vegetariano o vegano según su clasificación, exclusivos 
y de calidad, con un rango etareo entre 19 a 30 años, dado que en 
esa rango se encuentra la mayor cantidad de consumidores de estos 
productos en la región. 
8. Estructura de costos 
Es el capital requerido para la inversión y puesta en marcha de la 




hornos, establecimiento, herramientas, productos específicos, una 
caja, vitrinas, entre otros. También todos los costos de operación y 
administrativos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
9. Fuente de ingresos 
Los ingresos se obtendrán a través de la venta de productos 
vegetarianos o veganos según su clasificación. Existirán dos medios 
de pagos los cuales serán: 
























  Tabla IX: Modelo Canvas 
 
 






Socios Claves Actividades claves






Estructura de costo Fuente de ingreso
Capital a invertir en:
• Personal necesario.
• Maquinaria e ingredientes específicos.
• Establecimiento.
• Costos operacionales y administrativos. 
Dinero que se obtendrá a través de la venta de 
productos vegetarianos o veganos según su 
clasificación.























•Personas de la 
región 
metropolitana que 
quieran optar por un 
producto 
vegetariano o 
vegano según su 
clasificación, 
exclusivos y de 
calidad, con un rango 




saludable, en base a 
productos naturales 
y sin origen animal.
•Productos 
exclusivos, únicos y 





social respecto al 




específicos para la 












III. ESTUDIO TÉCNICO 
En este capítulo se resolverán las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir los a productos a elaborar y vender en 
la amasandería vegana. Se desarrollará y explicara todo lo que tenga 
relación con el funcionamiento y la operatividad propia del proyecto. 
 
III.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto  
 
Para obtener una localización óptima del proyecto se utilizará el método 
de puntajes ponderados, el que consiste en tomar diferentes opciones de 
localización, analizarlas en base a ponderaciones respecto a un nivel de 
importancia y factores asociados al sector, calificando cada factor con una 
puntuación de 1 a 10, siendo la 1 la más deficiente y 10 la más óptima. 
El peso de cada factor está dado por la importancia que se atribuye al 
proyecto.  
Los factores que se utilizarán para tomar la decisión de localización y su 
ponderación de importancia son:  
 
 Disponibilidad de arriendo (10%). 
 Flujo de personas (20%). 
 Conectividad (15%). 
 Estacionamiento (10%) 
 Concentración de público objetivo (30%). 
 Comercio y Servicios (10%). 
 Seguridad (5%) 
 
En primer lugar se realizó un análisis para obtener la macro localización 
óptima del proyecto, con cinco alternativas propuestas en base a la 




Tabla X: Método cualitativo por puntos ponderados para obtener macro localización 
cuales son las comunas de Maipú, Providencia, Santiago Centro, Las 
Condes y Puente Alto, dado que estas comunas son las que presentan 
una mayor cantidad de factores que tienen un nivel de importancia para 
realizar el proyecto. En la siguiente tabla se muestran las alternativas a 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
En base a los resultados obtenidos del método cualitativo por puntos para 
obtener la macro localización del proyecto, se determinó que la comuna 
de Providencia es la alternativa óptima, dado que presenta la mayor 
ponderación de los factores que se determinaron importantes para el 
estudio. 
En la comuna de Providencia existe un total de población residente de 
126.487 personas y se estima que su población flotante es de 1.800.000 
personas diarias (Instituto Nacional de Estadísticas, proyección para 
2012 en base a Censo 2002, Cuenta Pública año 2013, 19° Comisaría de 
Providencia., Carabineros de Chile). 
Además su rango etareo de habitantes predominan las personas entre 15 
a 34 años y en la comuna el nivel socioeconómico con mayor porcentaje 
corresponde al  C2,  por lo tanto está completamente dentro del público 




personas con un rango etareo entre los 19 y 30 años, con un nivel 
socioeconómico C2, C3. 
 
Tabla XI: Rango etareo comuna Providencia 
Rango Etareo  Providencia Región Metropolitana País 
0 a 14 años 13,5% 24,9% 25,7% 
15 a 34 años 35,2% 32,9% 32,2% 
35 a 59 años 29,7% 31,2% 30,7% 
60 años o más 21,5% 11% 11,4% 
Fuente: Elaboración propia,  Instituto Nacional de Estadísticas, 
Censo 2002. 
 
Tabla XII: Nivel Socioeconómico comuna Providencia 
Nivel Socioeconómico Providencia Región Metropolitana  País 
ABC1 35,9% 11,3% 7,2% 
C2 38,3% 20,1% 15,4% 
C3 18,2% 25,6% 22,4% 
D 7% 34,5% 34,8% 
E 0,6% 8,5% 20,3% 
Fuente: Elaboración propia,  Instituto Nacional de Estadísticas, 
Censo 2002. 
 
Finalmente se realizó un análisis para determinar la micro localización 
específica del proyecto, con el mismo método que se obtuvo la macro 
localización, pero esta vez con sólo tres alternativas seleccionando la que 

















2017 1922615 672915 201875 92286 38760 36914 16611
2018 1943224 680128 204039 93275 39175 37310 16789
2019 1963280 687148 206144 94237 39580 37695 16963
2020 1982253 693789 208137 95148 39962 38059 17127
2021 1999131 699696 209909 95958 40302 38383 17272
2022 2014685 705140 211542 96705 40616 38682 17407
Aproximadamente 
¿Cuánto gastas o 
gastarías en un 
producto vegetariano o 
vegano? (20%)
¿Consumirías productos de origen no 
animal para llevar? (30%)
¿Haz consumido o 
consumirías productos 
vegetarianos o veganos 





¿Qué producto vegano o vegetariano comprarías?
Tabla XIV : Proyección de la demanda 











Fuente: Elaboración Propia. 
 
En base a los resultados obtenidos del método cualitativo por puntos para 
obtener la micro localización del proyecto, se determinó que la alternativa 
que contempla el local a pasos del metro Santa Isabel es la alternativa 
óptima, dado que presenta la mayor ponderación de los factores que se 
determinaron importantes para el estudio. 
III.2 Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto 
 
En base al análisis de la demanda en el capítulo II, se realizó una 
proyección por cada uno de los productos que ofrecerá el proyecto, como 













Tabla XV: Proyección por producto diaria 
Demanda mensual Demanda diaria Demanda mensual Demanda diaria Demanda mensual Demanda diaria
2017 3230 108 3076 103 1384 46
2018 3265 109 3109 104 1399 47
2019 3298 110 3141 105 1414 47
2020 3330 111 3172 106 1427 48
2021 3359 112 3199 107 1439 48
2022 3385 113 3223 107 1451 48
Empanadas variedades Pasteles variedades Pan (unidad) variedades
Año
 
Para determinar la demanda mensual solo se dividió en 12 la demanda 
anual que corresponden a los meses de un año, posteriormente para 
obtener la demanda diaria se dividió en 30 que corresponden a los días 









Fuente: Elaboración propia 
 
En base a los datos que se determinaron en la amasandería se deberán 
producir 257 unidades diariamente para satisfacer la demanda de los 
posibles consumidores. 
Para satisfacer la demanda del proyecto es necesario realizar un plan de 
producción con el fin de optimizar al máximo los recursos, ya sea materia 
prima, tiempo o mano de obra y que el producto final tenga un sabor 
único, es por esto que para la planificación del proceso productivo  se 










Grupo 1  
El grupo 1 consistirá en la producción de empanadas en base a los datos 
obtenidos en la proyección de la demanda, para el año 2017 se estimó 
que la demanda será de 108 unidades diarias, según el consumo y la 
venta en locales de similares características o competencia se determinó 
el número de empanadas a producir por variedad, en donde las 
variedades serán: 
 Empanada de champiñón queso 25 unidades diarias. 
 Empanada de esparrago queso 25 unidades diarias. 
 Empanada de queso, tomate y albahaca 20 unidades diarias. 
 Empanada de berenjenas y lentejas 14 unidades diarias. 
 Empanada de espinaca y verduras 12 unidades diarias. 
 Empanada de queso vegano 12 unidades diarias.  
 
Estos productos se agruparan en el grupo 1 debido a que la masa 
requerida para el producto final es similar y necesitan el mismo tiempo 
de cocción, por ende para todas es el mismo tiempo de elaboración. 
 














El grupo 1 se subdividirá en mezcla A y en mezcla B, la mezcla A 
corresponde a la masa para empanadas vegetarianas y la mezcla B 
corresponde a la masa para empanadas veganas, en las siguientes tablas 
se detallan los ingredientes necesarios para llevar a cabo la elaboración 
de 20 masas. 
Tabla XVI: Masa empanadas vegetarianas 
Producto Ingrediente  Cantidad Unidad de medida  
Masa empanadas 
vegetarianas 
Harina 1500 Gramos 
Huevo 2 Unidad  
Mantequilla 200 Gramos 
Leche 300 mL 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla XVII: Masa empanadas veganas 
 
Fuente: Elaboración propia, precios aproximados 
Ambas mezclas poseen un tiempo de cocción igual, por lo tanto su proceso 
de producción será igual. En la siguiente tabla se encuentra el detalle de 
todos los ingredientes necesarios para producir aproximadamente 20 
empanadas de cada variedad, ya sea vegetariana o vegana y sus 









Producto Ingrediente Cantidad Unidad de medida 
Harina integral 1500 Gramos
Semillas de linaza 200 Gramos
Aceite de oliva 150 mL
Leche de soya 350 mL


























Queso vegano Queso gouda vegan 1000 Gramos
Champiñon queso
Esparrago queso
Queso, tomate cherry y 
albahaca
Berenjenas y lentejas
Espinaca y verduras 















Fuente: elaboración propia, en base a precios aproximados. 
 
Grupo 2 
El grupo 2 consistirá en la planificación de producción de pasteles en base 
a los datos obtenidos en la proyección de la demanda para el año 2017, 
se estimó que la demanda será de 103 unidades diarias, según el 
consumo y la venta en la competencia se determinó el número de pasteles 
a producir por variedad, en donde las variedades serán: 
 Cheesecake de limón 20 unidades diarias. 
 Cheescake de naranja 20 unidades diarias. 
 Cheescake de maracuyá 20 unidades diarias. 
 Cheescake de maracuyá y chocolate 25 unidades diarias. 
 Pastel de chocolate y café 9 unidades diarias. 




Estos productos se agruparan en la mezcla 2 debido a que la base 
requerida para el producto final es la misma o muy similar, por ende para 
todas es el mismo tiempo de elaboración. 











En las siguientes tablas se encuentra el detalle de todos los ingredientes 
necesarios para producir aproximadamente 15 pasteles de cada variedad, 
ya sea vegetariana o vegana y sus respectivos valores aproximados en 















Pastel Ingrediente Cantidad Unidad de medida
Castañas 200 Gramos
Yoghurt de soya 1 Unidad
Galletas vegan 250 Gramos
Mantequilla de mani 100 Gramos
Leche de soya 100 mL





Yoghurt de soya 1 Unidad
Galletas vegan 250 Gramos
Mantequilla de mani 100 Gramos
Leche de soya 100 mL





Yoghurt de soya 1 Unidad
Galletas vegan 250 Gramos
Mantequilla de mani 100 Gramos
Leche de soya 100 mL
Semillas de lino 50 Gramos
Pulpa de maracuya 500 Gramos 
Azúcar 100 Gramos
Agar-Agar 50 Gramos
Aceite de coco 50 mL
Castañas 200 Gramos
Yoghurt de soya 1 Unidad
Galletas chocolate vegan   250 Gramos
Mantequilla de mani 100 Gramos
Leche de soya 100 mL
Semillas de lino 50 Gramos
Pulpa de maracuya 500 Gramos 
Azúcar 100 Gramos
Jugo de limon 50 mL
Crema de coco 300 Gramos
Agar-Agar 50 Gramos
Cheesecake de limon 
Cheesecake de naranja
Cheesecake de maracuya
Cheesecake de maracuya y 
chocolate






























Tabla XX: Ingredientes para pasteles 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Grupo 3 
El grupo 3 consistirá en la planificación de producción de pan, galletas y  
muffin en base a los datos obtenidos en la proyección de la demanda para 
el año 2017, se estimó que la demanda será de 46 unidades diariamente, 
según el consumo y la venta en locales de similares características se 
determinó el número de pan a producir por variedad, en donde las 
variedades serán: 
 Pan de linaza 8 unidades diarias. 
 Pan de aceitunas 7 unidades diarias. 
 Muffin de chocolate 10 unidades diarias. 
 Muffin de zanahoria 10 unidades diarias. 
 Muffin de arándanos 10 unidades diarias. 
 
Estos productos se agruparan en la mezcla 3 debido a que la masa 
requerida para el producto final es la misma o similar, por ende para 




Café descafenidado 600 mL
Sal 20 Gramos
Escencia vainilla 50 mL
Aceite girasol 200 mL
Vinagre de manzana 80 mL
Harina 350 Gramos
Harina de almendras 150 Gramos
Azucar 320 Gramos
Leche de almendras 600 mL
Sal 20 Gramos
Escencia vainilla 50 mL
Cacao 250 Gramos
Aceite de oliva 200 mL
Semilla de lino 90 Gramos
Chocolate y almendras 




Tabla XXI: Ingredientes para pan 
todas es el mismo tiempo de elaboración a excepción del pan que tiene un 
tiempo de cocción un poco mayor. En la siguiente tabla se encuentra el 
detalle de todos los ingredientes necesarios para producir 
aproximadamente 15 productos de cada variedad, ya sea vegetariana o 
















Producto Ingrediente Cantidad Unidad de medida
Harina 300 Gramos




Aceitunas verdes 200 Gramos
Aceite de girasol 50 mL
Harina 300 Gramos




Semillas de linaza 150 Gramos






Producto Ingrediente Cantidad Unidad de medida
Harina integral 1000 Gramos
Azúcar rubia 200 Gramos
Cacao amargo 250 Gramos
Bicarbonato 50 Gramos
Polvo de hornear 50 Gramos
Sal 20 Gramos
Aceite 100 mL
Vinagre blanco 50 mL
Leche de soya 250 mL
Escencia de vainilla 60 mL
Harina integral 1000 Gramos
Azúcar rubia 200 Gramos
Arandanos frescos 250 Gramos
Bicarbonato 50 Gramos
Polvo de hornear 50 Gramos
Sal 20 Gramos
Aceite 100 mL
Vinagre blanco 50 mL
Leche de soya 250 mL
Escencia de vainilla 60 mL
Harina integral 1000 Gramos
Azúcar rubia 200 Gramos
Zanahoria fresca 500 Gramos
Bicarbonato 50 Gramos
Polvo de hornear 50 Gramos
Sal 20 Gramos
Aceite 100 mL
Vinagre blanco 50 mL
Escencia de vainilla 60 mL
Canela molida 40 Gramos





















Fuente: Elaboración propia, en base a precios aproximados. 
 
III.3 Identificación y descripción del proceso  
 
Los procesos de elaboración y venta de la amasandería vegana y 
vegetariana son los siguientes: 
Orden de producción diaria de productos 
El proceso se inicia dos días antes de la venta final de productos. El 
administrador organiza la producción a elaborar, en base a un plan de 
producción previamente determinado, generando una orden de 
producción diaria. Luego, esta orden se envía al pastelero y al panadero 
para que estimen la cantidad necesaria de ingredientes y materiales para 




verificar si existe un stock disponible para la elaboración de productos, 
en el caso de no tener ingredientes disponibles se genera una orden de 
compra a proveedores y se informa de manera inmediata al pastelero y al 
panadero los ingredientes con stock no disponible, en seguida ambos 
notifican al administrador que productos se elaborarán y no se 
elaborarán. 
 
Elaboración de productos 
Para iniciar la elaboración de productos, el pastelero y el panadero una 
vez que obtienen la orden de producción diaria entregada por el 
administrador de la amasandería, ambos estiman la cantidad de 
ingredientes y materiales necesarios para cumplir con la orden. Luego, 
con los productos disponibles se procede a la mezcla de ingredientes, una 
vez horneados los productos pasan directamente a un abatidor industrial 
para ser enfriados y posteriormente refrigerados. 
 
Abastecimiento de productos 
Los vendedores analizan los productos en vitrina de la amasandería y 
revisan la fecha de vencimiento uno por uno, si existen productos 
vencidos son retirados y desechados inmediatamente de la zona de venta, 
pero si están dentro de su fecha de caducidad se mantienen en vitrina. 
Cuando no hay stock de productos o el producto caducó se realiza una 
solicitud de productos al administrador, quien recibe la solicitud y verifica 
si hay productos refrigerados en stock, en el caso de no haber se agregan 
a la orden de producción diaria y posteriormente se envía al pastelero y 







Venta de productos  
El cliente entra a la amasandería y observa todos los productos en vitrina. 
Pide a un vendedor los productos que quiere llevar indicando su código, 
posteriormente el vendedor genera un cupón de pago y es entregado al 
cliente. El cajero atiende al cliente y pregunta que método de pago 
(efectivo, tarjetas débito y crédito) desea, luego de realizar la transacción 
el cupón de pago es timbrado por el cajero y es entregado al cliente. El 
cliente con el cupón timbrado, se lo entrega a un vendedor, este verifica 
que los productos son los que indica, el cliente recibe sus productos y se 





























































































































































































































III.4 Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto  
III.4.1 Organización Humana 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, es necesario establecer una 
estructura organizacional, determinando cargos y labores 
correspondientes, en base a los requerimientos básicos necesarios de la 
amasandería la estructura se compone de tres áreas, las cuales son: 
 Área administrativa: Es el área encargada de verificar el 
funcionamiento general de la amasandería, compra y venta de 
ingredientes para la elaboración de productos, inventario, y la 
utilización de recursos humanos, físicos y financieros. 
 Área de producción: Es el área encargada que tiene como función 
principal la transformación de insumos y recursos en productos 
veganos (pasteles, empanadas, queques, galletas, entre otros), 
además se encarga de estimar las cantidades necesarias de 
ingredientes para llevar a cabo la producción. 
 Área de ventas: Es el área encargada de hacer llegar al cliente el 
producto final, además de verificar la fecha de vencimientos y venta 
de cada uno de los productos veganos en las vitrinas. 














La estructura organizacional es bastante simple, sin embargo son las 
áreas básicas para que el proyecto funcione de manera eficiente.  










Fuente: Elaboración propia 
Las descripciones de cada uno de los cargos requeridos para la puesta en 
marcha del proyecto son: 
Administrador amasandería vegana 
 Descripción general: Dirigir y represenar legal, judicial y 
extrajudificial. 
 Responsabilidad: Desarrollar, verificar y definir los objetivos de la 
amasandería. 
 Supervisión: Personal de producción y área de ventas. 








 Perfil del cargo: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero  Comercial, 
Ingeniero Industrial con conocimientos básicos de alimentación 
vegetariana o vegana. 
 Tipo de Contrato: Indefinido. 
 Cantidad requerida: Una persona. 
Panadero y pastelero amasandería vegana 
 Descripción general: Elaborar masas, tortas y pasteles de acuerdo a 
la receta de cada producto, particularmente ingredientes de origen 
no animal, siguiendo la orden de producción diaria, las normas de 
higiene, calidad y seguridad establecidas por la amasandería.  
 Responsabilidad: Preparar un servicio de alimentación vegetariana 
y vegana de calidad, que contemple el cumplimiento de las 
normativas de la amasandería y los estándares hacia el cliente final.  
 Supervisión: No tiene. 
 Tareas: Revisar la orden de producción diariamente, verificando 
tipo de preparación y cantidad solicitada al administrador. Revisar 
la calidad de las materias primas a utilizar de acuerdo a receta 
vegana. Preparar y montar los pasteles y tortas veganas. Utilizar en 
forma correcta y segura sus utensilios y equipos de trabajo. 
Mantener el orden y la limpieza de la cocina. Cumplir con las 
normas de higiene, calidad y seguridad de la amasandería para la 
manipulación de los alimentos y de los utensilios de trabajo.  
 Perfil del cargo: Técnico en gastronomía, gran nivel de conocimiento 
en alimentación vegana y vegetariana, experiencia mínima de 3 
años en cargos similares. Incompatible para personas que 
padezcan alguna enfermedad de la piel (dermatitis, pústulas, acné ́, 
entre otras) y epilepsia.  




 Cantidad requerida: Dos personas. 
Vendedor amasandería vegana 
 Descripción general: Atender a los clientes de la pastelería en zona 
de ventas.  
 Responsabilidad: Responsable del asesoramiento al cliente en la 
amasandería, utilizando los medios y las técnicas a su alcance para 
conseguir que este cliente adquiera el producto vegano.  
 Supervisión: No tiene. 
 Tareas: Asesorar al cliente en la selección del producto final, tomar 
pedido de productos, entregar degustaciones y pruebas de 
productos, mantener orden y limpieza de la la zona de ventas, 
ordenar productos en vitrina y verificar su caducidad. 
 Perfil del cargo: Enseñanza media completa, experiencia mínima de 
2 años en cargos similares, gran nivel conocimiento en 
alimentación vegana y vegetariana, 
 Tipo de Contrato: Plazo fijo. 
 Cantidad requerida: Dos personas. 
Vendedor amasandería vegana 
 Descripción general: Ejecutar servicios de caja en la zona de ventas.  
 Responsabilidad: Recaudar el pago de productos del local con 
método de pago efectivo y tarjetas, de acuerdo a protocolos de 
atención a clientes, procedimientos de caja y normas de seguridad 
definidas en la empresa.  
 Supervisión: No tiene. 
 Tareas: Realizar registro, cobranza y procesamiento de pagos, 
realizar entrega de recaudación, cuadratura de caja y cierre de 




 Perfil del cargo: Enseñanza media completa, deseable manejo de 
Microsoft Office (Word, Excel).  
 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  
 Tipo de Contrato: Plazo fijo. 
 Cantidad requerida: Una persona. 
Asesor Contable 
 Descripción del cargo: Encargado de realizar contabilidad de manera 
externa a la empresa, realizar informes de gestión, realizar balances 
mensuales, estados de resultados para ver las ganacias y perdidas 
de la empresa, control y revisión de cuentas. 
 Perfil del cargo: Auditor general, Contador auditor. 
 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  
 Cantidad requerida: Una persona. 
Los sueldos correspondientes al personal de la amasandería se 
cancelarán de manera mensual, representado de esta manera doce pagos 
al año y serán un aproximado similar a las competencias del mercado. 






Sueldo bruto anual 
Pesos  UF Pesos UF 
Administrador 1 Indefinido  1.000.000 37,50 12.000.000 450,00 
Pastelero 1 Plazo fijo 480.000 18,00 5760000 216,00 
Panadero 1 Plazo fijo 480.000 18,00 5760000 216,00 
Vendedor 2 Plazo fijo 360.000 13,50 4320000 162,00 
Cajero 1 Plazo fijo 300.000 11,25 3600000 135,00 
Asesor Contable 1 Plazo fijo 180.000 6,76 2160000 81,12 
Total 6  2.620.000 105,01 31.440.000 1260,12 




III.4.2 Organización Jurídica  
Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario cumplir con una serie 
de normas y condiciones legales impuestas por el gobierno, como se 
especificó en el capítulo I, la amasandería se establecerá como una 
Sociedad por Acciones (S.P.A.), netamente por sus características. 
Sociedad por Acciones 
Según el código de comercios establecido en Chile, específicamente el 
artículo 424 dice que la Sociedad por Acciones corresponde a una persona 
jurídica en representación de una o más personas naturales, con 
patrimonio propio, además no necesita un directorio para su 
funcionamiento. Las S.P.A pueden realizar cualquier clase de operaciones 
civiles y comerciales, excepto las reservadas por la ley para las sociedades 
anónimas. Requieren escritura pública o privadas autorizadas por 
notarios. Las sociedades por acciones en comparación a las diferentes 
tipos de empresa, es que los accionistas poseen flexibilidad en la sociedad, 
entregándoles la facultad de regular la gran mayoría de los aspectos 
pertinentes los cuales están regulados por el código de comercio. Una 
característica importante de las SPA es que en sus inicios puede 
funcionar como una sociedad unipersonal y con el paso del tiempo se 
pueden añadir nuevos socios.  También es necesario inscribir la S.P.A. en 
el registro conservador y realizar su publicación en el diario oficial, la 
inscripción tiene un valor base de $5500 aumentado en 2% del capital 
($50.000 a $70.000 aproximadamente) y la publicación de la sociedad 
tiene un valor de 1 UTM o cero para empresas cuyo capital es inferior UF 
5.000. 
Hoy existen diferentes páginas web que ofrecen el servicio de crear la 




ellas www.empresaenundía.cl. Para llevar a cabo la creación de la 
empresa se debe llenar un formulario con los datos de la sociedad y la 
información necesaria de cada uno de los socios que la constituyen, 
finalmente los socios deben firmar, existen dos tipos de firmas, la firma 
electrónica avanzada y la firma ante notario. 
En la firma electrónica avanzada (FEA) cada socio puede firmar desde 
su ordenador a través de una aplicación informática llamada “token” y 
posteriormente ingresando su clave personal. 
En la firma a través de notario si los socios no cuentan con una firma 
electrónica avanzada, pueden suscribir sus firmas manuscritas antes un 




III.5 Identificación de los factores ambientales asociados al proyecto 
 
En Chile las bases generales y reglas referentes al medio ambiente se 
encuentran estipuladas por la ley 19.300. Esta ley crea el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siendo este un importante 
instrumento de gestión al cual deben someterse los proyectos de inversión 
y/o actividades productivas, con el fin de determinar los efectos reales 
que tendrán sobre el medio ambiente. 
Llevar a cabo el proyecto de amasandería vegana o vegetariana no 
necesita de una declaración de impacto ambiental ni de una evaluación 
de impacto ambiental, dado que los efectos o consecuencias que provoca 
son  mínimos y no alcanzan a producir algún daño en el medio ambiente 




tras la elaboración de los productos, en Chile se definen como desechos 
de tipo domiciliario. 
Los desechos del proyecto se clasifican en tres estados de la materia: 
 
 Sólidos: Envases de ingredientes y materias primas y cascaras de 
huevo. 
 Líquidos: Desechos de limpieza de hornos, vitrinas, entre otros. 
 Gaseosos: Gases proveniente de los hornos. 
 
Casi todos los desechos de la amasandería serán reciclables, en el caso 
de los sólidos serán agrupados y clasificados en un lugar específico, 
posteriormente serán enviados a un punto de reciclaje o se analizará la 
posibilidad de contacto con una empresa para que retire los desechos y 
puedan ser reciclados, al menos 3 veces por semana.  En el caso de los 
desechos líquidos provenientes de la limpieza se verificará que sólo se 
utilicen detergentes biodegradables, mejorando la comprensión de la 
situación ecológica por parte del personal. 
Por otro lado llevar a la práctica una dieta basada en vegetales es una 
forma de reducir la huella ecológica, dado que estas dietas producen una 
cantidad bastante menor en cuanto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación a las dietas omnívoras. Un estudio en U.S.A. 
de la Universidad de Chicago encontró que la dieta cotidiana de su país 
genera un equivalente a 1.5 toneladas más dióxido de carbono por 
persona por año que una dieta vegana. La organización de alimentación 
y agricultura de las Naciones Unidas (FAO) explica que el ganado es uno 
de los principales responsables de los problemas medioambientales del 
planeta hoy en día, hace falta una acción urgente para hace frente a esta 




FAO, el impacto ambiental de dietas tradicionales versus vegetarianas es 
de: 
 2,9 veces más agua 
 2,5 veces más energía 
 13 veces más fertilizantes 
 1,4 veces pesticidas. 
Es decir minimizar el consumo de productos con origen animal equivale 
directamente a menos emisión de gases de efecto invernadero. 







III.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e  
insumos  
La amasandería no realizará una inversión inicial en edificaciones, ya que 
se arrendará un local mensualmente, determinado en base a la 
localización óptima.  
III.6.1. Inversión en equipo 
Las siguientes tablas muestran todos los equipos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto: 
Tabla XXIV: Activos fijos de la amasandería vegana 
Maquinaria  Proveedor  Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 
Horno industrial  Sodimac 3  $          799.990   $  2.399.970  
Abatidor  Todo Store 1  $       1.587.300   $  1.587.300  
Vitrina Pastelera Refrigerada Todo Store 2  $          578.900   $  1.157.800  
Vitrina Vertical Todo Store 2  $          459.990   $     919.980  
Refrigerador Sodimac 1  $          289.990   $     289.990  
Horno eléctrico Sodimac 1  $            69.990   $       69.990  
Escritorio C&S 1  $          122.500   $     122.500  
Silla escritorio Sodimac 1  $            21.990   $       21.990  
Silla visita Sodimac 2  $            14.990   $       29.980  
Computador PC Factory 3  $          285.588   $     856.764  
Mesón de acero SuperMaq 1  $          186.592   $     186.592  
Mesón de atención Sodimac 1  $            89.990   $       89.990  
Comedor Sodimac 1  $            99.990   $       99.990  
Basurero Sodimac 2  $            10.990   $       21.980  
Balanza Sodimac 1  $            45.220   $       45.220  
Utensilios de cocina SuperMaq 1  $          238.000   $     238.000  
Juego de Vajilla Sodimac 2  $            15.990   $       31.980  
Banca para clientes Sodimac 1  $            89.990   $       89.990  
Cocina Industrial  SurperMaq 1  $          379.990   $     379.990  
Batidora Sodimac 1  $            12.990   $       12.990  
Dispensador de jabón  SuperMaq 3  $            17.790   $       53.370  
Caja registradora Servicio Directo 1  $          119.990   $     119.990  
Mangas Hodal 6  $              2.990   $       17.940  
Moldes Hodal 12  $              6.990   $       83.880  
Sobadora  Sodimac 1  $          739.990   $     739.990  
Base torta giratoria Hodal 3  $              9.990   $       29.970  




Capital de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% 0,5% 0,6% 1% 2% 3% 5% 7% 10% 13% 15% 18% 25%
Ingresos 664002 796802,4 1328004 2656008 3984012 6640020 9296028 13280040 17264052 19920060 23904072 33200100
Costos Fijos 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274 4081274
Costos Variables 16268 19521 32535 65070 97605 162675 227745 325350 422955 488025 585630 813375
Saldo -3433540 -3303993 -2785805 -1490336 -194867 2396071 4987009 8873416 12759823 15350761 19237168 28305451
Saldo Acumulado -2785805 -6089798 -8875603 -10365939 -10560806 -8164735 -3177726 5695690 18455513 33806274 53043442 81348893
Tabla XXV: Capital de trabajo 
 
III.6.2.Inversión en capital de trabajo  
Para llevar a cabo el cálculo de la inversión en capital de trabajo, se aplicó 






Fuente: Elaboración propia. 
En base al método aplicado para obtener el cálculo, se obtuvo que la 
inversión en capital de trabajo será de $10.560.806. 
III.6.3. Costos de instalación del proyecto 
En la siguiente tabla se detallan todos los requisitos necesarios para la 
puesta en marcha del proyecto.  
Tabla XXVI: Costos puesta en marcha del proyecto 
Descripción Proveedor Valor  
Autorización Sanitaria SEREMI Salud  $             611.700  
Constitución de Sociedad Emprende.cl  $               45.990  
Patente Comercial I. Municipalidad de Providencia  $               40.000  
Mes de garantía Dueños propiedad  $             700.000  
Preparación local No existe  $             350.000  
Plan de marketing Varios   $      2.500.000  
 Total   $           4.247.690  






Activos fijos 9.698.126$       
Capital de trabajo 10.560.805$     
Instalación y puesta en marcha 4.247.690$       
Inversión total 24.506.621$     
Imprevistos 5% 1.225.331$       
Inversión inicial total 25.731.952$     
Tabla XXVII: Costos por imprevistos 
III.6.4. Costos por imprevistos  
En base a situaciones no consideradas ya sea de perdida de productos, 
multa, entre otros, se determinó un costo por imprevistos que 
corresponde a un 5%  de la inversión total del proyecto, en la siguiente 






Fuente: Elaboración propia. 
III.6.5 Costos variables 
Los costos variables corresponden a los costos de la materia prima 
necesaria para satisfacer la demanda del proyecto y los costos de los 
envases respectivo de cada producto. En la siguiente tabla se encuentra 











Harina Gramos 5250 600 300 6150 5.500$         
Harina integral Gramos 2850 - 2300 5150 4.950$         
Huevo Unidad 7 - - 7 900$            
Mantequilla Gramos 700 - - 700 2.250$         
Semillas de linaza Gramos 380 337 100 817 3.000$         
Aceite de oliva mL 285 120 - 405 1.500$         
Leche mL 1050 - - 1050 890$            
Leche de soya mL 665 567 500 1732 2.350$         
Champiñon Gramos 1563 - - 1563 6.000$         
Queso Gramos 3000 - - 3000 16.000$       
Cebolla Unidad 8 - - 8 1.000$         
Esparrago Gramos 1563 - - 1563 5.500$         
Ajo Gramos 15 - - 15 200$            
Tomate cherry Gramos 1000 - - 1000 2.500$         
Albahaca Gramos 200 - - 200 500$            
Oregano Gramos 40 - - 40 390$            
Berenjenas Gramos 8 - - 8 4.500$         
Lentejas Gramos 625 - - 625 990$            
Arroz integral Gramos 500 - - 500 990$            
Espinaca Gramos 750 - - 750 1.290$         
Pimenton Gramos 2 - - 2 900$            
Queso Gouda Vegan Gramos 750 - - 750 4.700$         
Castañas Gramos - 1373 1373 9.600$         
Yoghurt de soya Unidad - 7 - 7 1.750$         
Galletas vegan Gramos - 1000 - 1000 3.000$         
Mantequilla de mani Gramos - 566 - 566 2.590$         
Limon Unidad - 7 - 7 1.100$         
Agar-Agar Gramos - 500 - 500 990$            
Azúcar Gramos - 950 - 950 690$            
Azúcar rubia Gramos - - 400 400 800$            
Naranja Unidad - 7 - 7 1.200$         
Pulpa Maracuya Gramos - 1500 - 1500 4.000$         
Aceite de coco mL - 100 - 100 500$            
Galletas de chocolate vegan Gramos - 350 - 350 1.400$         
Crema de coco Gramos - 400 - 400 2.000$         
Cacao Gramos - 200 250 450 1.990$         
Café descafeinado mL - 500 - 500 1.200$         
Sal Gramos - 120 150 270 400$            
Vinagre de manzana mL - 50 167 217 990$            
Harina de almendras Gramos - 150 - 150 1.000$         
Leche de almendras mL - 400 - 400 1.290$         
Bicarbonato Gramos - - 167 167 390$            
Levadura Gramos - 133 250 383 490$            
Sirope de arce mL - - - 0 -$            
Aceitunas verdes Gramos - - 200 200 1.290$         
Aceite de girasol ml - 200 100 300 500$            
Arandanos frescos Gramos - - 250 250 1.990$         
Zanahoria fresca Gramos - - 333 333 500$            
Valor total 108.450$     
Ingredientes Unidad de medida
Grupo
Total Valor 























De acuerdo a los datos proporcionados en la tabla, el costo de las materias 
primas diariamente es de $108.450 en base al a demanda, el 
funcionamiento del proyecto será todos los días, para obtener los costos 
mensuales se multiplicará por 30 que corresponde a los días de un mes 
y posteriormente por 12 que corresponde a los meses de un año. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = (108.450 𝑥 30) 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = $3.253.500  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = $39.042.000 
Los costos de los envases de cada producto se detallan en la siguiente 
tabla. 
Tabla XXIX: Costos por envase 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a los precios del mercado 
III.6.6 Costos Fijos 
Los costos fijos corresponden a los que costos el proyecto debe pagar 
mensualmente sin considerar la producción, se mantienen de manera 
constante a lo largo del horizonte de evaluación. En la siguiente tabla se 
estimó el consumo eléctrico mensual del proyecto, en base al consumo de 
cada equipo y por una cantidad de horas determinadas diarias. 
 
Envase Costo Unitario Costo mensual Costo Anual
Porta Cheesecakes y pasteles 95 293.550$            3.522.600$        
Sobre papel para empanadas 40 129.600$            1.555.200$        
Sobre papel para pan y muffins 30 41.400$              496.800$           
Bolsa papel grande 70 12.600$              151.200$           
Servilletas pack 200 36.000$              432.000$           




Equipo Unid. Potencia (kW) Horas mensual Consumo (kWh) Valor Mensual Valor Anual
Horno Industrial 3 2 480 960 107.866$       1.294.387$        
Abatidor 1 2,05 160 328 36.854$         442.249$           
Vitrina pastelera refrigerada 2 0,65 1440 936 105.169$       1.262.028$        
Vitrina vertical 2 0,25 1440 360 40.450$         485.395$           
Regriferador 1 0,04 720 28,8 3.236$           38.832$             
Horno eléctrico 1 0,8 25 20 2.247$           26.966$             
Computador 3 0,2 390 78 8.764$           105.169$           
Batidora 2 0,75 320 240 26.966$         323.597$           
Caja registradora 1 0,28 390 109 12.247$         146.967$           
Sobadora 1 1,9 160 304 34.157$         409.889$           
Hervidor 2 2,2 25 55 6.180$           74.158$             
Impresora 2 0,2 390 78 8.764$           105.169$           
Iluminación 10 0,01 112 119 13.371$         160.450$           
Total 406.271$       4.875.255$        
Tabla XXX: Estimación de costos por consumo eléctrico 
Descripción Valor Mensual Valor Anual 
Arriendo local 900.000$                     10.800.000$                
Sueldos 2.620.000$                  31.440.000$                
Luz 406.294$                     4.875.528$                  
Agua 120.000$                     1.440.000$                  
Internet 19.990$                       239.880$                     
Telefonía 14.990$                       179.880$                     
Total 4.081.274$                  48.975.288$                
























Año Costos Fijos 
2017 48.975.288$                
2018 50.297.621$                
2019 51.655.657$                
2020 53.050.359$                
2021 54.482.719$                
2022 55.953.752$                
Tabla XXXII: Proyección costos fijos 
En resumen el total de costos fijos anuales para el primer año 
corresponden a $48.975.288 anual. En base al incremento del IPC de 
2,7% se realizará una proyección de costos fijos durante la evaluación 
financiera. En la siguiente tabla se visualizan los costos fijos asociados al 



















IV. ESTUDIO FINANCIERO 
En este capítulo se realizará la evaluación financiera del proyecto, para 
determinar si el proyecto es rentable, determinar el tiempo que demora 
en recuperar la inversión, entre otros. 
 
IV.1.1. Horizonte del proyecto 
Para la evaluación de la amasandería vegana se considerará un horizonte 
de 6 años. 
 
I.V.1.2 Tasas  
Para llevar a cabo la evaluación financiera es necesario determinar las 
tasas a utilizar, ya sea la tasa de descuento, tasa de riesgo del mercado y 
la tasa libre de riesgo. 
 
Tasa de descuento (Ke): Para obtener esta tasa se utilizará de modelo de 
precios de los activos de capital (CAPM) y su fórmula es: 
𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + {𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓} ∗ 𝐵 
 
En donde Rf corresponde a la tasa libre de riesgo y para su calculo se 
utilizan los instrumentos financieros del banco central de  Chile, los 
bonos. La tasa de interés mercado secundario, bonos en UF a 5 años que 
corresponden a 3,74%, Rm corresponde al retorno esperado del mercado 
y su cálculo se determina en base al rendimiento accionario de la bolsa 
de valores del país, para el año 2017 corresponde al 14,23%. 
 
Luego para obtener B existen diferentes métodos, pero el proyecto se 
analizará en base a las publicaciones del profesor Aswath Damodaran, de 
Stern School of Busines de Nueva York, experto en finanzas, quien 




El proyecto se encuentra dentro de la  industria Food Processing y el beta 
estimado es de 0,89. En base a los datos obtenidos: 
𝐾𝑒 = 3,74 + (14,23 − 3,74 ) ∗ 0,89 
𝐾𝑒 = 13,1% 
 
Por lo tanto, la tasa de descuento calculada para el proyecto, corresponde 
a un 13,1%. 
Tasa de la deuda (Kd): Corresponde a la tasa de colocación de una 
institución financiera, la tasa determinada para el proyecto fue de un 
7,13% de acuerdo al préstamo solicitado al banco central de Chile. 
Costo de capital promedio ponderado o WACC (Weighted Average 
Cost of Capital): Corresponde a la tasa de descuento que se utiliza para 
descontar los flujos de caja futuros a la hora de evaluar un proyecto. Su 
fórmula es:  
 
Reemplazando los datos en la formula el valor de Ko es de 8,1 %. 
IV.1.3. Egresos Operacionales 
Los egresos operacionales se determinan en base a los costos fijos y costos 
variables del proyecto. Los costos variables corresponden a todas los 
envases y materias primas de la amasandería. En el capítulo anterior se 
especificó y detallo todos los costos asociados al proyecto, en la siguiente 






Productos Unid. Ingresos Unid. Ingresos Unid. Ingresos Unid. Ingresos Unid. Ingresos Unid. Ingresos
11.237.399$    
Totales 132.800.400$                   134.128.404$                135.469.688$                 136.824.385$                138.192.629$                139.574.555$               
10.906.909$     11127 11.015.978$    11239 11.126.138$    11351
5619 1.685.778$      5675 1.702.636$      
Muffins 
variedades
10800 10.692.000$      10908 10.798.920$     11017
 $   12.871.930 
Pan 5400 1.620.000$        5454 1.636.200$       5509 1.652.562$       5564 1.669.088$      
12.493.369$     6676 12.618.302$    6743 12.744.485$    6811
31842 44.261.051$    32161 44.703.661$    
Pasteles 6480 12.247.200$      6545 12.369.672$     6610
69.058.928$    
Cheesecakes 
variedades
30600 42.534.000$      30906 42.959.340$     31215 43.388.933$     31527 43.822.823$    
67.027.915$     40058 67.698.194$    40459 68.375.176$    40863
Empanadas 
variedades
38880 65.707.200$      39269 66.364.272$     39661
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Tabla XXXIII: Resumen de costos 
Tabla XXXIV: Ingresos por venta de productos 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Cotos Variables 39.042.000-$        39.432.420-$        39.826.744-$   40.225.012-$        40.627.262-$     41.033.534-$            
Costos Fijos 48.975.288-$        50.297.621-$        51.655.657-$   53.050.359-$        54.482.719-$     55.953.752-$            
  
 
Fuente: Elaboración propia. 
IV.1.4. Ingresos Operacionales 
Los ingresos corresponden a la venta de todos los productos que ofrecerá 
el proyecto. Las cantidades vendidas y los ingresos por cada año se 








Fuente: Elaboración propia. 
La tabla anterior de realizó en base a un estudio previo mencionado 
anteriormente en el capítulo II, en el estudio de mercado, cada producto 
que ofrecerá el proyecto tienen un valor diferente y que dependen 
netamente de las condiciones del mercado. Se determinó que la demanda 
de productos aumentara un 1% anual, en base a la proyección de la 
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La depreciación corresponde a la disminución de pérdida de valor de 
mercado de un bien, en la siguiente tabla se visualiza el detalle de todos 





















Período Principal Interes Amortización Cuota
0 18.012.366  - - -
1 13.963.276  1.284.282       4.049.090       5.333.372        
2 9.625.486    995.582          4.337.790       5.333.372        
3 4.978.411    686.297          4.647.075       5.333.372        
4 0-                  354.961          4.978.411       5.333.372        
Tabla XXXVI: Detalle préstamo 
 
IV.1.6. Valor Residual 
Corresponde al valor que tiene un activo al final de su vida útil, para 
determinar  el valor residual de los activos se aplicó el método comercial 
en base a los valores de los equipos en el mercado de productos usados. 
El valor residual total es de $3.441.580. 
 
IV.2. Evaluación Financiera  
Para realizar la evaluación financiera se determinó que los costos de 
inversión serán financiados por un préstamo en el banco central de Chile, 
con un plazo de 4 años, con una tasa de 7,13% y por un monto 
equivalente al 70% de la inversión del proyecto que equivale a  
$18.0123.366, mientras que el 30% restante será financiado por 
inversionistas y equivalen a un $7.719.586. En la siguiente tabla se 
visualiza el detalle del préstamo, con el valor de la cuota, sus intereses y 









Fuente: Elaboración propia, en base a la tasa proporcionada por el 





Tabla XXXVII: Flujo de caja con un 70% de financiamiento 
Año 0 1 2 3 4 5 6
Ingresos por venta 132.800.400$              134.128.404$               135.469.688$           136.824.385$            138.192.629$        139.574.555$       
Costos variables 39.042.000-$                39.432.420-$                 39.826.744-$             40.225.012-$              40.627.262-$          41.033.534-$         
Gastos fijos 48.975.288-$                50.297.621-$                 51.655.657-$             53.050.359-$              54.482.719-$          55.953.752-$         
Gastos financieros 1.284.282-$                  995.582-$                      686.297-$                  354.961-$                   
Depreciación 1.209.589-$                  1.209.589-$                   1.209.589-$               1.175.649-$                1.154.903-$            1.141.463-$           
Ganancia de Capital 844.233-$              
Pérdida Ej.Anterior -$                             -$                              -$                          -$                           -$                       -$                      
Utilidad antes Imptos 42.289.241$                42.193.193$                 42.091.401$             42.018.404$              41.927.745$          41.445.805$         
Impuestos 11.418.095-$                11.392.162-$                 11.364.678-$             11.344.969-$              11.320.491-$          11.190.367-$         
Utilidad despues Imptos 30.871.146$                30.801.031$                 30.726.723$             30.673.435$              30.607.254$          30.255.438$         
Depreciación 1.209.589$                  1.209.589$                   1.209.589$               1.175.649$                1.154.903$            1.141.463$           
Pérdida Ej.Anterior -$                             -$                              -$                          -$                           -$                       
Ganancia de Capital 844.233$              
Flujo Operacional 32.080.735$                32.010.620$                 31.936.312$             31.849.084$              31.762.157$          32.241.134$         
Inversión 25.731.952-$                      
Capital de Trabajo 10.560.805-$                      
Rec. Cap.Trabajo 10.560.805$         
Valor Residual 3.441.580$           
Préstamo 18.012.366$                      
Amortizaciones 4.049.090-$                  4.337.790-$                   4.647.075-$               4.978.411-$                
Flujo No Operacional 18.280.391-$                      4.049.090-$                  4.337.790-$                   4.647.075-$               4.978.411-$                -$                       14.002.385$         
Flujo de Caja 18.280.391-$                      28.031.645$                27.672.829$                 27.289.237$             26.870.673$              31.762.157$          46.243.519$         















Fuente: Elaboración propia. 
Realizando un flujo de caja con un horizonte de 6 años y con una tasa de 
descuento de 8,1% se obtiene un valor actual neto de $123.044.445. En 






Tabla XXXIX: Sensibilización variable precio 
Variable Precio Precio % VAN %Var VAN Punto de Corte
-12% 68.216.796$                 -44,6%
-8% 86.492.679$                 -29,7%
-4% 104.768.562$               -14,9%
-2% 113.906.503$               -7,4%
2% 132.182.386$               7,4%
4% 141.320.327$               14,9%
8% 159.596.210$               29,7%
12% 177.872.093$               44,6%
Van base -26,93% $                   123.044.445 
Tabla XXXVIII: Resultados flujo de caja con 70% de financiamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
IV.2.1 Análisis de sensibilidad  
El análisis de sensibilidad tiene como objetivo determinar y analizar los 
distintos escenarios posibles, en base a los cambios en el tiempo de las 
variables determinantes que son el precio y demanda, que afectan 
directamente la rentabilidad del proyecto.  
IV.2.2 Análisis de sensibilidad respecto al precio de venta.  
Se realizará una sensibilización respecto al precio de venta de los 
productos, evaluando su comportamiento en un rango de variación 
porcentual con aumentos y disminuciones. En la siguiente tabla de 
visualiza las diferentes variaciones del precio de venta en un rango que 






Fuente: Elaboración propia. 
 
Tasa de descuento 8,11%






Figura  XXXIX: Gráfico variación variable precio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En base a la variación del precio de los productos del proyecto, se 
determinó que el punto de corte para que el VAN se haga 0 es de una 
disminución del  26,93% aproximadamente respecto al valor original, bajo 
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Variable % Demanda % VAN %Var VAN Punto de Corte 
-12% 27.231.566-$                 -122%
-8% 16.552.970$                 -87%
-4% 66.386.648$                 -46%
-2% 93.811.078$                 -24%
2% 154.195.982$               25%
4% 187.380.193$               52%
8% 260.332.027$               112%
12% 342.928.025$               179%
-9,45%Van Base  $              123.044.445 
Figura  XL: Sensibilización variable demanda 
IV.2.3 Análisis de sensibilidad respecto a la demanda.  
Se realizará una sensibilización respecto a la demanda de los productos, 
evaluando su comportamiento en un rango de variación porcentual con 
aumentos y disminuciones. En la siguiente tabla de visualiza las 
diferentes variaciones del demanda en un rango que va desde un –12% 






Fuente: Elaboración propia. 
Figura  XLI: Variación variable demanda 
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Figura  XLII: Gráfico escenario optimista Oracle Crystal Ball 
En base a la variación de la demanda de los productos del proyecto, se 
determinó que el punto de corte para que el VAN se haga 0 es de una 
disminución del  9,45% aproximadamente respecto al valor original, bajo 
ese escenario el proyecto no es rentable. 
Además se realizó una sensibilización en el software Oracle Crystal Ball 
con tres escenarios respectivos, optimista, realista y pesimista para 
determinar la probabilidad existente que se produzcan en estos 
escenarios.  
En primer lugar analizaremos el escenario optimista, con un aumento 
porcentual del 12% del precio de venta y de la demanda, obteniendo un 















En conclusión al realizar 10000 iteraciones respectivas existe un 96,97% 
de probabilidades que el proyecto presente un escenario optimista en el 
futuro. 
En segundo lugar analizaremos el escenario realista, manteniendo el 
precio de venta determinada y la demanda proyectada, obteniendo un 
VAN de $123.044.445.  
Figura  XLIII: Gráfico escenario realista Oracle Crystal Ball 
 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos en Oracle 
Crystal Ball 
En conclusión al realizar 10000 iteraciones respectivas existe un 46,84% 






Figura  XLIV: Gráfico escenario pesimista Oracle Crystal Ball 
En tercer y último lugar analizaremos el escenario pesimista, con una 











Fuente: Elaboración propia. 
En conclusión al realizar 10000 iteraciones respectivas existe un 2,53% 










Escenario Descripción Párametros VAN Probabilidad
Optimista
No hay nuevos competidores 
durante el horizonte de evaluación 
del proyecto
Aumenta un 12% el 




No hay cambios en el mercado de 
acuerdo a lo estimado en el estudio 
del proyecto
No hay variación $ 123.044.445 46,84%
Pesimista
Aparición de nuevos competidores 
durante el primer año de puesta en 
marcha del proyecto
Disminuye un 12% la 
demanda
-$ 64.026.093 2,53%







Fuente: Elaboración propia. 
En conclusión dos de tres escenarios presentan una VAN mayor a 0, es 
decir que el proyecto es rentable, la inversión producirá ganancias por 
encima de la rentabilidad exigida, mientras que solo en el escenario 
pesimista el VAN es menor a 0, el proyecto no sería rentable bajo esas 












V. Conclusiones Generales  
 
La alimentación con productos de origen no animal está aumentando 
considerablemente en base a los beneficios que otorga su consumo a 
través del tiempo. Hoy vivir en la ciudad y mantener una dieta equilibrada 
es difícil dado que el ritmo de  vida es acelerado y la mayoría de las 
personas carecen de tiempo para preparar sus alimentos. Además la 
comida rápida o comida chatarra es de fácil acceso y a su vez cuenta con 
una gran variabilidad de productos y precios. Sin embargo existe un  
porcentaje de la población que si se preocupa de su bienestar personal, 
ya sea psicológico o físico, muchas de estas personas optan por la 
alimentación vegetariana o vegana, ya que entrega distintos beneficios al 
cuerpo humano, como disminuir las posibilidades de sufrir enfermedades 
al corazón, diabetes y obesidad. Además de beneficios al planeta dado que 
las dietas con productos vegetarianos y veganos emanan menos gases  
que afectan el efecto invernadero en comparación a dietas tradicionales, 
también ayudan a detener el maltrato injustificado hacia los animales, 
disminuyendo el consumo de carne y de productos de origen animal. 
 
La motivación de analizar un mercado diferente y que ofrezca productos 
para personas con gustos determinados en este caso vegetarianas y 
veganas, llevo a la conclusión de que en la Región Metropolitana no existe 
una gran cantidad de lugares que otorguen productos realmente 
exclusivos. Si bien es cierto existen locales de comida que ofrecen un 
menú vegetariano, siempre son los mismos ingredientes a utilizar y sólo 
son vegetarianos, no ofrecen un menú vegano, de esta manera se visualizó 
una oportunidad de negocio potencial, llevando a realizar este estudio de 






El proyecto se centra en la Región Metropolitana, región que cuenta con 
la mayor cantidad de habitantes del país, son 7.399.042 habitantes al 
año 2017 de personas entre hombres y mujeres, más del 50% de los 
habitantes son mujeres. En base a un estudio de mercado en el capítulo 
II y su respectiva investigación, a través de una encuesta se determinó 
que el rango etareo del proyecto  está enfocado entre individuos desde los 
18 hasta los 50 años. Además a través de un análisis de macro y micro 
localización (Método de factores ponderados) se determinó que el proyecto 
se ubicará en la comuna de Providencia, los factores considerados fueron 
principalmente la seguridad de la comuna, conectividad con el transporte 
público, disponibilidad de arriendo de locales óptimos y acondicionados 
para el proyecto, flujo de personas diarias por el sector (población flotante) 
y la concentración de público objetivo.  
 
Analizando la oferta de productos de origen no animal, en este caso 
productos de amasandería como pan, empanadas, pasteles y muffin, se 
determinó que la competencia es baja, ya que la mayor cantidad de 
productos que se ofrecen en este mercado son principalmente almuerzos, 
hamburguesas de soya casera y congelados de soya como hamburguesas, 
vienesas y nuggets, productos considerados como competencia indirecta. 
 
Además la demanda de estos productos  está en un constante crecimiento 
debido a sus beneficios, se realizó una proyección de la demanda hasta el 
año 2023 con datos obtenidos del INE, a su vez se realizó una proyección 
con una proporción de la población flotante de la comuna de Providencia, 
segmento al que está enfocado el proyecto junto a los residentes. Luego 
con los datos proporcionados de la investigación de mercado se fue 




aumento porcentual de la demanda será de un 1% anual hasta el año 
2023.  
 
Se elaboró un Plan de Marketing en donde se definió el nombre y figura 
corporativa del proyecto, valores, misión, visión y análisis de las 4P de 
marketing, para justificar la demanda respectiva de este estudio. Además 
se diseñó un plan de producción determinado para optimizar tiempo y 
recursos en el proceso de trabajo.  
 
En lo económico-financiero del proyecto, se determinaron los ingresos en 
base a la demanda proyectada y los precios obtenidos y fijados a través 
de la competencia directa en el mercado, costos fijos y costos variables, 
también costos de puesta en marcha del proyecto y un costo por 
imprevistos que tiene un valor del 5% de la inversión inicial, incluyendo 
el capital de trabajo.  
 
Para obtener el capital de trabajo de esta pre-factibilidad se utilizó el 
método de déficit acumulado, en esta oportunidad se evaluó el proyecto 
con un horizonte de 6 años, con un préstamo que cubre el 70% de la 
inversión total.  
 
Además se obtuvieron índices bursátiles, como el valor del riesgo Beta, 
que analiza la sensibilidad del rubro en el mercado ante un cambio en la 
rentabilidad de una inversión en base a un cambio en la rentabilidad del 
mercado.  Utilizando el valor del riesgo (B = 0,89), junto al valor de la tasa 
libre de riesgo (Rf = 3,74%) y la tasa de mercado (Rm = 14,23), el valor del 
préstamo (D = $18.012.366) y la tasa de interés del préstamo (Kd = 7,13%) 
se pudo obtener la tasa de descuento (Ko = 8,11%)  a través del WACC, y 




del proyecto. En un escenario realista con una proyección de la demanda 
hasta el año 2023 el proyecto es rentable, producto que el valor actual 
neto es mayor a cero con un valor de $123.044.445 al sexto año. 
 
Para finalizar, podemos concluir que el objetivo general del proyecto y sus 
objetivos específicos se consiguieron, y que fue de suma importancia 
utilizar todas las herramientas proporcionadas por la universidad con 
más de 50 asignaturas a lo largo de estos 5 años en la carrera de 



























VI. Glosario  
 
 Alimentación vegana: es una alternativa ética y sana al consumo 
y dependencia de los productos no adaptados a nuestras 
necesidades físicas y espirituales, como la carne, el pescado, los 
lácteos, los huevos, la miel, los productos derivados de los 
animales, y otros artículos de origen animal como el cuero y las 
pieles. Se puede afirmar que es el estilo de vida más sano y 
respetuoso con los animales y la naturaleza. 
 
 Comida Vegetariana: La comida vegetariana es aquella que utiliza 
ingredientes que cumplen con los criterios vegetarianos, 
excluyendo la carne y los productos derivados de tejido animal. 
Para el ovolactovegetarianismo (el tipo más común de 
vegetarianismo de Occidente) están permitidos los huevos y los 
productos lácteos, tales como la leche y el queso. Las formas más 
estrictas de vegetarianismo son el veganismo y el frugivorismo, que 
excluyen todos los productos animales, incluyendo los productos 
lácteos y la miel, e incluso algunos azúcares refinados que se filtran 
y blanquean con carbón de hueso. 
 
 
 INE: El Instituto Nacional de Estadísticas es uno de los organismos 
públicos con mayor trayectoria en el país. Desde 1843, año de su 
creación oficial, cuenta en su quehacer numerosos censos, 
encuestas y estudios de la realidad nacional. 
 
 CANVAS: Modelo de negocio describe la lógica de cómo una 





 CAPM: Modelo financiero desarrollado en la década del sesenta del 
siglo pasado y que vincula, linealmente, la rentabilidad de cualquier 
activo financiero con el riesgo de mercado de ese activo. 
 
 VAN: El valor actual neto  es un indicador financiero que sirve para 
determinar la viabilidad de un proyecto 
 
 WACC: El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of 
Capital, también denominado coste promedio ponderado del capital 
(CPPC), es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los 
flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de inversión 
 
 Facebook: Es un servicio gratuito que permite conectar a las 
personas en internet. Si somos usuarios registrados página web, 
podremos gestionar nuestro propio espacio personal: crear álbumes 
de fotos, compartir vídeos, escribir, crear eventos o compartir 
nuestro estado de ánimo con otros usuarios de la red. 
 
 Instagram: Es un programa o aplicación para compartir fotos con 
la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, 
choclos, colores retro y vintage, luego pueden compartir las 
fotografías en diferentes redes sociales, con redes de seguidores 
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